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muchos de ellos regulares, y posee
además cerca de medio millón de
conscriptos que en la actualidad
se están organizando e irán en
debido tiempo a engrosar ' las filas
délos que se hallan en Europa.
La Stiuacion de
Italia es pésima
peranza de sacaríos del temible
peligro.
"La historia de muchas memora-
bles batallas, en que nuestro vali-
entes soldados lucharon con de-
nuedo, durante dos años y medio
de guerra, es bastante para ase
DIALAGO ENTRE FIE-
RABRAS Y Dü-RAHDA- RTE
Dos Sujetos Con Nombres His
Las Fuerzas Ame.
Entraron ya al
Combate Serio
"Los aliado pueden considerarse
afortunados por el hecho de que
las tropas americanas hayan toma-
do su lugar en la línea, en una
época relativamente tranquila, del
año. Durante el invierno tendrán
oportunidad de familiarizarse con
el complicado sistema de la guerra
en las trincheras, el cual sistema
no puede ser aprendido a la re-
taguardia de las líneas.
"Dentro de cuatro o cinco mes-
es, las tropas estarán completa-
mente preparadas y los aliados
podrán contemplar un gran espec-
táculo, cuando ellas exclamen:
'marchemos hasta el triunfo."
téricos Que Son Aficiona
dos A Discutir Asuntos De
Guerra
Fierabrás. Amigo, que te pa
rece de la terrible guerra en que
nuestro país está comprometido?
Duranaarte. fues me parece
que es cosa que nuestro gobierno
puede afrontar con ventaja no im-
portan las peripecias que se pre-
senten.
F. Dices bien, pues de algo
sirve ser una nación grande y po- -
tente que tiene todo a su disposi
r- -
Con gran entusias-
mo se ha recibido
la noticia de que
las tropas ameri-
canas entraron a
la lucha al lado
de los aliados en
Francia.
Londres, Ocbre. 28 Las noticias
de que las tropas americanas ha-
bían hecho sus primeros disparos
en el frente occidental de la guer-
ra ocuparon lugar preferente en
los periódicos del domingo junta
mente con los primeros partes
americanos, procedentes de París.
La noticia fué recibida con gran
entusiasmo por los representantes
en el Congreso americano que se
encuentran en ésta. Dijeron que
la nueva produciría una intensa
satisfacción en el pueblo america-
no. Refiriéndose a la noticia, el
corresponsal del Weekly Dis-
patch, dice:
ción para defensa y ofensa contra
: sus enemigos A mi opinión los
'11 .
'ta
r,
425 Registrantes del Conda-
do de Grant Faltan en
Comparecer
Leemos en la prensa diaria que
el Cuerpo local de exenciones del
condado de Grant expidió una lista
de 425 registrados al servicio mi-
litar que faltaron a reportarse al
ser llamados para examinación.
Se dice que muchos de ellos eran
mexicanos que volvieron a México
y quienes podían haber sido ex-
cusados al servicio al haberlo pe-- .
dido.
,
Muchos otros se han ido
para otros estados y negligido es-
tar al tanto de la ley del sorteo;
Todos ellos ya han sido clasifi-
cados como desertores del ejército
y se les persigue para su arresto.
La Reina
de los
Enfermos
TÉ GUADALUPAI10 PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
gurar al comandante en jefe que
el ejército al que se le ha confiado
la seguridad y el honor del país
sabrá cumplir con su deber," dice
en su parte el Gral. Cadorna.
Trescientos cincuenta batallones
austríacos y diez divisiones alema-
nas se han concentrado de parte
del enemigo para emprender el
presente ataque, es decir, cerca de
medio millón de hombres. La
amplitud del ataque es de 23 mi-
llas. El emperador de Austria-Hungrí- a,
Carlos, está en persona
dirigiendo la batalla, y se sabe que
los generales Ludendorff, Macken-
sen y von Büelow, se hallan entre
las tropas alemanas.
Nuevo Superinten-
dente de Caminos.
El señor P. V. Dieckman,
comisionado de conda-
do y dueño de la linea telefónica
de este condado, ha sido nombrado
recientemente como Superinten-
dente de caminos reales por este
condado.
Hasta aquí habría sido el Supe-
rintendente de caminos Mr. W. G.
Turley, quien á la vez era también
el superintendente de camin js rea
les por los condados de Rio Arriba
y San Juan, que, habiéndose reali-
zado que era imposible para un
sólo hombre atender la superinten-
dencia de caminos por los tres con
dados, el ingeniero de estado y la
comisión de caminos de estado cre-
yó más conveniente para poderse
dar mejor servicio y mejores cami-
nos, nombrar un superintendente
para cada un condado. Mr. Tur- -
ley fué nombrado superintendente
por el condado de Rio Arriba.
Para Taos el ingeniero de estado
nombró al Sr. P. V. Dieckman, que,
dicho sea de paso, mejor escogi-
miento para la superintendencia
de nuestros caminos públicos ja-
más podia haberse hecho. El Sr.
Dieckman ha tenido siempre el me-
jor interés en la buena marcha de
los negocios públicos y de caminos
de nuestro condado, y su nombra-
miento como superintendent de ca-
minos será de mucho provecho al
condado de Taos. Su marcado ir?-teré- s
en pro de buenos caminos,
hace sacrificarle su propio negocio
para atender en debida forma ,nu-estr- os
caminos, que
nuestro condado y al
pruebá de la buen,.
Dieckman en los asu
tros caminos, debe s
de que sé le jófrecien
pespá anuales, por,, su.
tal superintendente,
dó que se le pagaba
sor M Turley, y el
rehusó tal salario i
Comisión de Condadc
do debía fijarse en
cantidad era suficit
trabajo como tal su;
Esta es una prueba e
buena fé y de sus bi
nes, lo que será altai
do por cada taosei-- '
pecho el meioramien
caminos reales.
Estados Unidos de América tienen
todos los atributos y recursos que
son necesarios para una potencia
' militar de primer orden.
'. D. Y puedes agregar a eso que
ya han mostrado lo que valen y
pueden hacer como soldados, pues
en la guerra civil del sesenta y
uno pelearon nuestros paisanos
; unos, con otros con una bravura,y
persistencia que fueron la admira:
ción y pasmo de las naciones ex-
tranjeras. Medio v millón ; de los
nuestros quedaron tendidos; en el
' campo dé batalla como prueba y
testimonio del valor de nuestros
soldados.
F. Lo que hicieron entonces lo
podrán hacer ahora , con mucha
más razón y faülidad, pues en la
actualidad nuestro pueblo está
mucho . más adelantado que en
aquellos tiempos; posee mayores
conocimientos y más riquezas, y
más orgullo y en su propia gran-
deza. Yo, por mi parte, creo que
- en cualquier guerra en que tomen
parte nuestros soldados no se ve-
rán deslucidos por los mejores sol--
dados del mundo.
D. Por supuesto, la gloria y el
prestigio de nuestro país tienen
que ser mantenidos a toda costa,
no importa cuan grandes sean los
sacrificios que se impongan a nues-
tros soldados. El pueblo ameri-
cano no espera otra cosa de sus
defensores sino el más alto grado
de heroísmo y la constancia y va-
lor que son los atributos esencia-cíale- s
de los guerreros sobresalien- -
" tés de todos los países y climas del
mundo.
F. Pues el guerrero americano
tiene las cualidad distinta del ciu-
dadano cuya patria es él ' símbolo"
de la libertad y de la igualdad y .
1 único país . del mundo donde
realmente se da trato igual a todos
los que residen dentro del límite
de sus fronteras.' Esa tircuhstan-- !
Pero, según estoy informado, no
parará aquí el número de los sol-
dados que suministre para la oca
sión el cual puede llegar, si el caso
lo requiere, a la cifra de dos o tres
millones de soldados. El éxito es
la mira principal en este negocio,
cueste lo que costare.
D. Creo en la verdad de todo
lo que me has dicho, pues veo que
la derrota de los italianos podria
traer consecuencias graves para
los aliados, en el caso de que la
Italia no pueda reponerse de su
derrota, pues un ejército derrota-
do necesita tiempo para recobrar
su confianza y disciplina. Por
otra parte, los rusos no están en
mejor situación, aunque hay espe-
ranzas de que se repongan al fin
y puedan hacer frente a los ale-
manes o austríacos. De modo
qtfe la dependencia principal de
Francia y la Gran Bretaña es los
Estados Unidos que tendrán que
suministrar todos los refuerzos
que se necesiten.
F. Pues entonces el problema
militar es de fácil solución para
un gobierno como el nuestro que
ya tiene registrados nueve millo-
nes de jóvenes patriotas que están
listos a acudir al llamamiento de
su patria, y a obedecer las órdenes
que les sean dadas para combatir
con los ejércitos enemigos. Por
supuesto, no se necesitará un nú-
mero tan grande como los nueve
millones registrados, pero habrá
campj para llamar al servicio el
número requerido. : El gobierno
no quedará de ningún modo des-
lucido por negligencia' o por des
cuido, sjno que obrará con toda
amplitud y energía para hacer la
parte que le corresponda.
D. Pues yo por mi parte pre-
digo que nuestros soldados harán
un papel . brillante en la guerra
europea y que la intervención
americana contribuirá en alto gra-
do a la victoria que se espera so-
bre los ejércitos de las potencias
centrales. Con el dinero que ha
suministrado nuestro gobierno y
con los soldados que está listo a
suministrar hay toda probabilidad
de que el poder de Alemania será
sumergido, y la causa de la liber-
tad y del derecho obtendrá una
victoria decisiva y permanente
que restablecerá sus derechos y
libertad de acción a todas las po
tencias, asegurará la paz duradera
que el mundo ha estado esperan
do y deseando en vano.
El Padre Nuestro De
Los Alsacianos.
Los .alsacianos;' a 1 pesar dé las
oersecuapnes de "que son, objeto,
no han perdido ni un átomo de su
buen humor ni de su carácter
festivo. , He aqui una de sus últi-
mas chanzas, muy en boga en
Alsacia.
Se trata de una parodia del
Padrenuestro, que en modo alguno
se ha de tachar de blasfematoria,
puesto que el humor alsaciano sos-tien- de
a ridiculizar a Guillermo
II:
"Padre Guillermo que estás en
Berlín, tu vas a perder el Imperio;
tu vahintad no se hace ni en e
Este ni en el Oeste; nos has quitado
el pan blanco y has contraído gran-- j
des deuda3 que no te ayudaremos ,
a pagar, pues no tardaremos en
estar librados dé nuestros majes.!
Amen." 1
Cien mil Prisioneros Y
Gañones Tomados,
Amsterdam, Ocbre. 29. La
batalla da Isonzo evoca gritos de
triunfo en la prensa alemana y
austríaca, especialmente en esta
última. Según refiere un despacho
de Viena, el "Fremdenblatt" llega
hasta declarar que Italial legará a
sufrir la misma suerte que Ruma
nia, Serbia y Rusia, 'pagando a un
costo terrible la culpabilidad de
sus estadistas sin escúrpulo, traido
res y rapaces."
Londres, Ocbre. 29 (Por
Arthur Draper.) La retirada de
Italia casi se ha convertido en una
derrota. Los austrogermanos han
capturado Gorizia, han roto todo
el frente italiano desde Flitch has
ta el mar, y ahora se están movi-
endo en dirección de los valles de
Venecia. Berlín anuncia que
100,000 prisionéros y 700 cañones
han sido capturados.
El segundo y tercer ejércitos
italianos se han dirigido hacia el
Occidente, el gran ejército de von
Mackensen ha aplastado el ala
izquierda del Cral. Cadorna, y ha
ocupado la población Cividale, diez
millas más al'á del Isonzo y a la
entrada de los valles septentriona-
les italianos. Los invasores se es-
tán moviendo ahora sobre Udine,
como a setenta millas por ferro
carril de Venecia.
La cobardía se ha descubierto
en las filas del segundo ejército
italiano. Según lo que rezan los
paites de la secretaría de Guerra
italiana, el fracaso de ciertas uni
dades para resistir "1 avance de les
invasores, permitió que los teuto
nes pudieran romper toda la línea
del ala izquierda del frente de ju-
liana, retirándose y destruyendo
a su paso tiendas ydepósitos de los
italianos.
Con la pérdida de Gorizia, que
constituye la más importante
victoria del Gral. Cadorna, durante
el verano de 1916, todo el frente
italiano meridional en el Adriático
se ha cambiado y se, dirigirá hácia
el Oeste después para seguir la
t
retirada hacia el Norte. No es
probable que los italianos logren
hacer un alto y hacer resistencia
sino hasta que lleguen a la línea
del río Tagliamento, que corre por
las planicies 35 millas al Oeste y
Suroeste de Isonzo y como a 45
millas de Venecia. Esto dejará
un espació dé más- de. 1,500 millas
cuadradas de território italiano en
manos del enemigo y amenazará,
toda la región" septentrional dé
Italia.' ; : '
La desorganización intériorde
Italia es quizá culpable del comple-
to fracaso militar en el Isonzo.
Durante algunas semanas se ha
encontrado en la orilla de una cri-
sis económica y política, que ha
decorado el camino que conduce
el ejército y minado su poder como
nadie lo puede comprender. Las
municiones y los víveres faltaron
a las tropas del Gral. Cadorna,
hasta compararse las condiciones
que lo rodearon a las que siguie- -
ron al ejército ruso después de la
revolución.
- A menos que Italia reciba una
poderosa ayuda inmediatamente,
la situación irá de mal en peor, de
la derrota hasta el desastre.
El Gral. Cadorna tiene todavía
fé en sus sóldados y abriga la es
Nuestra
Señora de
Guadalupe
cía los impulsa a mostrar mayor
celo y denuedo en defensa" de su
bandera.
( D. Yo creo que en esta guerra
europea se verán cosas aun ma
yores y más notables que las que
se han visto hasta aquí, debido a
la participación de la nación ame--
ricana en ella. Esta participación
, significa que esta nación ha entra
do en la contienda con firme reso-
lución de llevarla hasta el último
extremo, no importa cuantos sa-
crificios y gastos sean necesarios
para conseguir el triunfo esperado.
. F. El gobierno de los Estados
- Unidos sabe bien lo que está ha--
, ciendo, y está resuelto a enviar
todos los hombres que sean nece--
. sarios para hcer frente a Ja situa-
ción. A la fecha tiene en Francia
algo más que cien mil hombres,
Agrendi
Necesitamos uno
dices que deseen ar
te de imprenta. St
el oficio y se les da
conformidad a lo qu
cer.
Diríjanse a esta ir
VaLa Revista De fm&r
EL HEROISMO DE GUILLERMO$10). de Iiec.ompeusa,$loo.
Loslectorea de este periódico- - ten
dranlptacer al saber que bay a lo me ' Nos conviene admirar la entereza y valor de Gui-llerm- o,que con tanta serenidad y arrojo lanza a sugnos una enfermedad mala que la ciencia
medica puede curar en todos sus puntos,MÍE 11 y esa es catarro. El catarro siendograndemente influenciado pr condiciones constitucionales requiere tratamien-
to constitucional. La Cura de Hall pa
ra aiarro se toma interna y actúa por
la sangre en las vases mucosas del sisPARA EL ALIVIO DE tema destruyendo asi la ralz 'de la en
fermedad, dando fuerza al paciente
arreglando su constitución y asistiendo
a la naturaleza a .hacer su trabaja
Los propietario tienen Unta fe en los
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutis,
' Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Píes eme Sudan.
poderes curativos de la Cura de Hall
para catarro que ellos ofrecen $100 por
cuaquier caso que falte en curar. Man-
de por la lista de testimonios
soldados al combate y no desiste de su empeño aun
cuando la alternativa sea sacrificarlos a todos en aras
de su grandeza. Esto es lo que se llama el esfuerzo de
los estoicos que no ponen reparo en la sangre derra-
mada.
SIETE FLACAS Y SIETE GORDAS
Estamos como en el tiempo de Joseph cuando in.
terpretó el sueño de Faraón en referencia a las siete
vacas gordas y siete flacas, pues tras la abundancia
viene la escacéz haciendo indispensable que se econo-
mice lo que sobre y sea supérfjuo para hacer frente a
las necesidades del tiempo de carestía. Solamente de
esta manera no nos podiá llegar el hambre a los apa
rejos.
'? fr
LOS CUATRO ELEMENTOS
En las guerras de ahora figuran con abundancia
de despliegue y demostración los cuatro elementos
que son el pgua, el aire, el fupgo yJa tierra y se 'ven
maravillas nunca antes soñadas ni concebidas por la
imaginación del hombre. Los guerreros pelean por
Diríjanse a F. J. Cheney & Co. To-
ledo, Ohio Se vende en todas las bo-
ticas a 75c advt
1 Jugo De Limón ,
Quita Las Pecas.
Muchachas! Hagan esta
loción de Hermosura
Barata para que lim-
pien o Blanqueen
su Cutis.
- Esprima el jugo de dos limones en una
botella que contenga tres onzas de blan
cos del huerto, menéese bien, y usted
tiene un cuarto de pinta de la mejor lo-
ción para pecas, y hermoseador de la
(Miuipit-xión- , a un costo mucho muy pe
quino.
Su comerciante tiene loa limones, y
cualquier botica tiene o puede suplirle
con tres onzas de blanco del huerto poi
unos cuantos centavos. Restnegese esta
loción dulcemente perfumada en la cara,
cuello, brazos y manos y vea como des
tierra, por mar y en el aire, y el fuego es el arma prin
cipal de que se valen para ofensa y defensa. Sin em
bargo, mueren lo mismo que antes, aunque en mayor
número.
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
EL lili DE ACEITE VOLCANICO DEL DRJ, H, McLEAfl
-
'. .
MILES GE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QÜE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA ÜD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba el tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas qiKs nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calzzi2 y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 50c Y $1.00 ORO.
SE VENOE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. A.
4 3?
FUE COMO DEBIA SER
En eso de la compra 'de Bonos de la Libertad su- -
cedié como se esperaba que sucediese, y esto fué que
los capitalistas y las corporaciones pusieron casi todo
parecen ia. pecas y que claro iimmo y Leí dinero, y la generalidad del pueblo contribuyó conblanco se hace el cutis. SI! Es lnofen I . . . . , .. - . 7
mj uueua voiuniaa y ei poco amero que puao dar, yadvt.sivo.
con esto hizo su deber y lo que era posible que hicie
se bajo las circunstancias.Aprendices
Necesitamos uno o dos apren J Jb
HAN ENTRADO DE VERASdices qu deseen aprender el ar-
te de imprenta. Se les enseñara
el oñcio y se les dará sueldo en Las tropas americanas, enviadas hasta ahora a
b rancia, cuyo número se cree que excede de 100,000conformidad a lo que puedan ha-
cer.
Diríjanse a esta imprenta. hombres, han entrado ya a las trincheras y se anticipaque de ahora en adelante contribuirán con toda la acti
vidad posible a combatir al enemigo común de todos.
Su ayuda no puede menos que ser eficaz y notable.Mándenos su nombro y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Españolen el que describimos tas enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
qt Jp
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
OE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
tnuudo para curar un resfriado en un
dia. La firma de . W. GROVS se
halla en cada cajita. Hecho por la
- to., r .i.: - 7. de A.
EXPERTOS DE FRANCIA
.
Un número de artilleros franceses, que figuran en
tre los más expertos y hábiles, ha venido a los Esta
dos Unidos a enseñar el arte de manejar los cañones aA SU TIEMPO SE VERA ARMAGGEDON
nuestros nuevos soldados, los cuales con semejantes
i Los acontecimientos en Italia son la señal infalibleEi proyecto de introducir un ejército de rredio maestros no pueden menos que salir artilleros muy
aventajados. .
4 4?
AQUELLO QUE MAS ABUNDA
de que antes del fin del añovenidéro las naciones re-
unirán sus ejércitos en las llanuras dé Francia y Bélgi
ca y allí se trabará la descomunal batalla que será una
nueva Armaggeddon porque allí combatirán las hues-
tes del Señor y ganará la victoria aquel que mejor la
merezca por la justicia de su causa y la rectitud de sus
Como estamos en tiempo de guerra, los hombres
de paz se aprovechan de la ocasión para subirnos la
prima en el asunto de las tasaciones, de manera que
levas van y levas vienen, y ninguna de ellas ni todasintenciones.
caríión de soldados japoneses en Francia o en Rusia no
se fea abandonado y puede realizarse de un momento
a otara. Se espera que con ese refuerzo el empuje de
los alemanes tendrá notable disminución y la victoria
resaltará al lado de los aliados de la Entente.
"5 $ J J JM
MALA LA HÜBISTES, ITALIANOS
La raa derrota sufrida la semana pasada por elejér
cití italiano a manos del ejércit austro alemán ta
ves tendrá consecuencias graves pira la cooperación
de tos italiano. La pérdida de todo el territorio g
nado por los italianos durante el verano pasado, y la
cantara de 60,000 prisioneros son suficientes para des
nroratízar por algún tiempo alejército más aguerrido.
Juntas son suficiente amplias para llenar las necesida
J J J A. J 1
jp 2 fr p
SOLO LOS QUE NESECITA
Algunos se hacen cruces y preguntan para que
oes y requeriiuieuios ue la suuacion. &o esto empe-- I
ño nunca falta pretesto para sacrificar al pobre contri
está I Tío Samuel reclutándo tantos soldados cuando buyeofe, en todos casos se manifiesta tan manso co4
rao un Cordero y tan suave como una paloma.no se presenta ningún enemigo a la vista. A eso con-
testamos que no los vemos delante, pero que en Eu
ropa los hav de sobra, y ese hecho hace necesario alie
ear toda la tuerza posible para hacerles frente el día en
, fr 4 4 '
Y LOS INGLESES QUE HARAN?
En vista del aspecto crítico que han tomado losüque se llegue la prueba. ,os nuestros no se librarán
1 1 . 1 negocios en Italia se espera que los ingleses no ten
drán que triplicar su maiina, porque ya sus navios as
ie tomar pane en la jarana. -
J qp ij i q
POLITICOS ESCARMENTADOS
El acopio de políficos escarmentados va crecien- -
cienden a un número fabuloso, sino que aumentar el
número de sus tropas en el continente a fin de conten
ner las consecuencias de un desbordamiento de las
hordas germánicas en Bélgica. Como son hombres!
tan precavidos no hay riesgo de que los cojan de sor!
de día en dia de modo que al fin será necesario que
legislatura des. ine una gruesa suma de dinero para
Ído un asilo para su acomodación. Esto lo me
más cuanto es cosa bien probada que hicieron
s sacrificios y prestaron grandes servicios antes
fr v 4 .
(Y NUESTRO AMIGO CARRANZA?
Respecto a nuestro respetable amigo Don Venusde llegar a su presente lamentable condición. AI buen
servidor debe premiarlo la patria reconocida. tiano Carranza, Presidente de facto y de Jure de la Re
.0 a ?tpuDiica iviexicana, no ucuoeamos en pronosticar quep 4p
ÜINERO Y MAS DINERO según marchan las cosas en la tierra de los Aztecas
m Tin Samn! ah hipn miP ol .lin rr pc i norm hay probabilidad de que se convierta en un seeundcf
Prfirio Píaz lue permanecerá en la presidencia")de la guerra, y que mientras no falte esa comodidad mieng
habrá de sobra soldados y armamento para todo lo que iras Ul0it viaa Ie Preie
se ofrezca. Por eso sigue juntando billones hasta un $$.$ $.
a increiDie. PARA MAYR SEGURIDAD
ínnnPHi7nPAiTA " ' La deuda descomunal que en a presente crisis hcontraído el gobierno de los Estados Unidos e éar
U.S eviaemt que 10 aue iauo a ios uaiianos en ja mvyor Diianzamienio y unmrarion ae ios vínculos o. i
batalla del Isonzofué un general, porque a todas luces nai nalidad que enlazan a las diferentes regiones de!
Caderno no podía competir ron un" Von Macken- - nít cntribuirá poderosamente a dar maj or fuerzaÍun y por esto la victoria quedó del lado del último. y firmeza al espíritu de la nación.
i"
-- J'
I XXeTlsta De Ttcm
TIENE TODO A LA MANO Para Vender Carato
Tenemos todavía para vender
barato una pequeña cantidad de
efectos que podría comprar algún
comerciante al menudeo. Hay
quemadores de lámparas No. 2 de
los mejores, sombreros, navajas,
portamonedas etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precie y al
primero que venga. Hay también
una vidriera grande y algo de fe-
rretería. Vengan en la oficina de
LA REVISTA DE TAOS.
LA ESCUELA MAL m
,
PAÑO AMERICANA
Ei Rito, N. Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917-L- 8.
Este Curso Empezará el Martss 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de Instituciones de primera clase.
Esta escuela ofrece mejores condiciones para Jóvenes Hispanü-Anericano- s.
.
.Cursos normal, preparatorio y de tos grades quinto a! Citare.
Para más informes diríjanse al Presidente.
RÓSCOE R. HILL, - - . El Rito, N.'M.
La nación americana tiene todo a la mano para su
pllrse ella misma y abastecer a los demás. Tiene di
cero, tiene hombres y tiene vitualla sin tasa, y un go-tiern- o
que no se pasa en chicos para cumplir su deber.
J fj tj
- FALTA LO MAS ESENCIAL
' Algunos de nuestros oradores novicios o de expe-
riencia, arrebatados por el entusiasmo que sienten ha-
cia los hombres qué van a combatir por la patria, pro-
fetizan que en lo futuro estos serán los preferidos en
las nominaciones y elecciones que tengan lugar para
llenar los empleos. Eso está bien, muy bien, pero nos
atrevemos a observar que en ese negocio lo más esen-
cial será lo que quieran los políticos.
BÜASIL DECLARA
POR FIN GUERRA
LA IMP. TEUTON
El Presidente déla república
.
del Brasil ha enviado un
mensaje al congreso, mani-
festando que es imposible
dejar de declarar la guerra.
Rio Janeiro, Oct. 25. El presi-
dente de la república Dr. Wences-
lao Braz, ha enviado un mensaje
al congreso, manifestando que es
imposible evitar la declaración de
guerra a Alemania, la cual ha for-
zado al Brasil a ese extremo. Pro
I vli Lt J- - -- rVi tnrf 11 ti lÉiri
& 4 i? i?
BIEN ESTA SAN PEDRO EN ROMA
Mientras las naciones beligerantes siguen peleando
con mayor furia cada día, la idea fecunda de la paz
promulgada desde Roma por el Papa Benedicto XV
sigue creciendo y fructificando para dar en debido
tiempo los resultados que de ella se esperan. Esto da
entender que la influencia espiritual sigue siendo una
de la fuerzas dominadoras de la tierra.
,1 DESCONTENTO CRONICO
En la nación española los políticos continúan en
estado de descontento crónico y se desquitan y desa-
hogan su enojo derribando ministerios y colocando
tros nuevos en su lugar. El ultimo que sufrió este
percance íue el ministerio de Don Eduardo Dato, que
se vió precisado a retirarse del punto por una vota-
ción adversa de las cámaras.
jp j fj fj
EL MUNDO ILUSTRADO
,
La parte del globo que se da a si misma con sobra
de derecho el nombre del mundo ilustrado, está hoy
en mortales angustias presintiendo o temiendo que
pueda llegar el dia en que falte el pan necesario para
su sustento. Tal vez ese dia aciago nunca se llegará
pero el solo temer de que puedavenir deberia ser su-
ficiente advertencia para las naciones que quebrantan
los preceptos de la ley internacional.
0 2p 4
TRABAJO PERDIDO
La demscracia, que está en el poder en Washington, quiso darse
tono y hacer creer al pueblo que estaba opuesto a que los capitalistas
invirtiesen su dinero en la coopra de los bonos de la libertad, para
que el pueblo fuese el que tuviese tal privilegio. Pero sucedió al re-e- s
de lo que pretendía porque los capitalistas pusieron casi todo el
dinero.
ip $p
AL FIN DE TODO
Al fin de todo los franceses, los ingleses y los americanos, serán
los que tendrán que sacar la tarea para dar término y remate a la
guerra de Europa. Los italianos y los rusos servirán para tener la
peña y mantener ocupados a dos o tres ejércitos del enemigo.
NO PUEDE COMER
FALTA APETITO
Miles do perforins el ape-
tito. No desean comer nada. La
campanilla . toen pm'íi la cümlfl.T
pero no les llama la atención.
Aborrecen el desayuno. Ponipn un
poco de.éstoy otro poco üe uquello.
pero no Impulsados por el verda-
dero leseo.
El comer lia perd'uo todos sua
encantos, nuwiue siempre hacen lo
posible por comer a!,io.
A la cena ocurre lo mismo.
Evidentemente alfro erio ocurre,
desde luego, pero con exactitud no
puede nombrarse la enfermedad.
Simplemente predispuesto. Eso es
todo.
En esta clase de males Inciertos
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente.
Después de haber tomado Peru-
na, Interés en el alimento renace.
SI usted comienza á tomar una
eucharadita ds Peruna antes de
cada romida, ello contribuirá a
aumentar rápidamente el apetito y
ayudara la digestlfln.
Miles de personas asf lo testifi-
can. Han. sido librado do una es-
clavitud que es casi insoportable.
La esclavitud de no mostrar In-
teres en lo que en esta vida ocurre.
Salud quebrantada. Siriembargo
nadie sabe la causa exacta. Tomad
Peruna antes de cada comida. Todo
en nuestro derredor tornar.1 color
le rosa. El verdor reaparecerá en
las campiñas y la vida ñera un
placer. Apreciara usted la vida y
contribuirá, ft la felicidad cVj los quo
le rodean. Peruna hará todo ésto.
No como estimulante artificial.
Simplemente un tflnlco que le es-
timulara, el apatito por niídlos
naturales.
la Gente Se Complace Con El
Nuevo Descubrimiento Para
Blanquear El cutis
Atlanta, Ga, Be dice que pruebas re
cientes han probado fuera de toda duda
que las complexiones trigueñas y sucias
se pueden volver claraa por un nuevo
tratamiento q,ue se descubrió reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticario Blanqueador de)
Cotia Cocotone. La Rente que lo lia
usado está sorprendida de su efecto ad-
mirable. Limpie su cora de ose color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantoa minutos. Esto cuesta tan poco
que Uted no podra estar sin ello. Solo
piense cuanto mas hermosa parecería
usted quitándose ese cutis trigueño y
viniéndole un cutis suave y claro en lu-
gar del otro. Las mujeres y hombres
de hoy deben cuidar su complexión para
poder contribuir en la sociedad.
Si su boticario no le suple con Coco-ton- e
Blanqueador del Cutis, mande 'cpor un paquete grande a Cocoton- Co.
Atlanta, Ga. advt.
Dice que los Fosfatos
Hacen a las Mujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
Los Doctores por todo el Mundo Prescri-be- n
Fosfatos para Fabricar condicio-
nes Enemicas y Cunzadas y Aquellos
que han tratado a sus Paciente con
Argo-Fosfat- o estón Uftrubiando '
Mujeres Flacas, Enemicas y
sin tejidos tónicos, cutis
suelto, en Mujeres con ca-
chetes rojos, Gordas y
Bien Formadas co-
mo no se puede
imaginar.
Atlanta, Ga, El Dr. Jacobson dijo en
uua reciente entrevista ue 90 por cien-- n
to de anemia viene de quiebras nervio
sas las cuales solo se pueden correjir
los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la comida que se
toma, y esto puede suplirse fácilmente
tomando una o dis tabletas de Argo-Foafat- o
de 5 granos, después de cada co-
mida y a ponerse en cama. En ranchos
caeos esto devuelve una cimpleslón pá-
lida y sucia en un retrato de hermosura
y salud, yo he visto mujeres que pensa-
ban tenor que estar bajo tratamiento por
meses devueltas a perfecta salud en una
o dos semana?.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfatos de
Argo tecomendados por el Dr. F. II.
Jacobson contiene fosfatos talos como se
prescriben por doctoras superiores en el
mundo, y se hallará que es la mejor y
mita efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, male de estómago,
falta da seso postración nerviosa. Este
renovará la juventud, energía y vigor y
fabricará todo el cuerpo. Si su boticario
no le suple con, Argo-Fosfato- , mande un
1.00 por un tratamiento de dos sema
nae, a Argo Lalioratorles, 10 Forsyth St.
Atlanta, Ga. advt.
pone desde luego le confiscación
de una buque de guerra alemán
que se encuentra en el puerto de
la Bahía.
El Brasil revocó el decreto expe-
dido en el mes de Junio anterior,
en el cual declaraba su neutrali
dad en la guerra entre Alemania y
los países aliados. Las dificulta-
des surgidas entre el Brasil y Ale-
mania llegaron a su punto crítico
en el mes de Abril, a consecuencia
de haber sido torpedeado por los
sumergibles el vapor brasileño
"Parana."
El ministro alemánjrecibió sus
pasaportes y en varias ciudades
estallaron motines antigermanos.
Un gran número de buques ale-
manes que se encontraban en puer
tos brasileños han sido confisca-
dos.
Despachos de fecha reciente pro-
cedentes de Buenos Aires, revela-
ron que los alemanes fraguaron
ciertas intrigas para provocar una
guerra entre Brasil, Argentina y
Uruguay.
f
HA SIDO ESCUCHADO
El jefe de la misión británi-
ca de guerra que visita los
Estados Unidos
Kansas City, Oct. 25. --En un
banquete que se dió hoy en esta
ciudad a Lord Northcliffe, que en-
cabeza la misión británica de gue-
rra en éste país, hizo patente la
apremiante necesidad que hay de
que los Estados Unidos no sola-
mente violenten sino que aumen-
ten sus medios de transportes, co-
mo una medida indispensables pa-
ra la guerra. Las palabras del
Lord fueron escuchadas por dos-
cientos editores de siete de los
Estados de la región, central del
Oeste.
Lord Morthcliffe hizo mención
especial a la grande distancia que
media entre los Estados Unidos y
la zona de guerra, así como la ne-
cesidad de que se aumente el nú-
mero de unidades de transporte.
Hablando sobre el fin de la gue-
rra dijo que lo más probable era
que tanto él como otras personas
de su edad no vivirán lo suficiente
para verlo, puesto que creía él que
la guerra apenas estaba comenzan-
do.
Una paz inmediata, dijo, solo
significaría una guerra más terri-
ble y desastrosas para lo futuro y
en la cual 'Alemania no cometería
la torpeza de desafiar al mundo
entero.
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GARLOS CARBOHETJI
HERRERO EXPERTO,
..'uMínjM.n.n.n.íM'.iM'ii.u'i.'uM.íi.íi.M.n
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-Jili- o
Frente la Iglesia
Deseó anunciar al público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas de todas
clases, armas do fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo rí.
Garlos Cardonetti, Taos n. h.
DAVIS AUTO CO.
GARAGE
El Nuevo Garage Situado
Contiguo al Hotel y en Iá
Esquina Frente la Tienda
de Gerson Gusdorf.
Nosotros tenemos siempre una
línea completa de reparos para ca-
rros Ford. Somos los únicos age-
nta rio kn lbntas "G(X)DYEAR" V
tenemos siempre una linea comple
ta para toda clase üe reparos para
toda clase de Automóviles.
Nuestro nuevo GARAGE es el
mas extenso y el mejor equipado
en el condado de Taos.
Mnpctro tr.ormín en renaros es
garantizado, pues tenemos exper
tos en el arte, y nuestros precios
son justos y equitativos.
Nuestro servicio de Automóviles
es sin igual.
Haremos viaies rjara todas Dar--
tes del Condado y Estado.
Viajes todos los dias para la Es-
tación de Taos Junction.
Lo llevamos al Dipo en do9 ho-
ras y á Santa Fe en cuatro horas.
Llamen siempre al barage úe
DA VIS AUTO CO.
37-4- 0 Taos, N. M
PRONTA ACCION EVITA MO- -
T .WOT A
Una condición constipada no solo
envenena la sangre pero pronto
afecto ni hígado y domas Organos,
causando biliosidad, dolor de cabo-z- a,
estómago agrio, aven ta miento,
etc. In pildoras Catárticas de
Foley on suaves en acción y inn
limpian completamente, sin causar
náusea o malos efectos depueF.
Guardan sus intestinos regularen,
estomaga dulce e higado activo.
Do venta por Rio Drug Co.
advt.
Leocadio Martínez
CoHieiviantfi en General
Situado en Las TieridiUi.s, en eJ
aparte de los caminos, en Cañón dt
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entro
Taos, Cimarron y Black Lake y vice
versa, bailaran siempre en na comercio !
todo clase de comestibles, ropas y efec
tos do campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano
Coando viajen por el Cañou de Taot
háganme una vis:ta.
LEOCADIO MARTIMJüZ.
LASMliJERES TAMBIEN Sl- -
FHEN.
Xo solo lasde rneJia edad, pero
aún mujeres jóveucs, fufren de
dolor do espalda, dolores en los
lados, cadera? hinchadas, músculos
, - . - r .
uoioriüos, reumauiMiio y vanw siun- -
mientos sin saber one éstos vienen
a causa de íiñones desordenados y
que trabajan demasiado. las Pildo
ras d Foley para los limones son
excelentes pora mal de ríñones. J)c
ventn por Ií'o Gmrtde Drug Co.
advt. I
uieres
Lea mujerea qao ufrest
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas eerlamento para aten-
derse. No espere Vd. com-
plicaciones, tome el Cardul i
tiempo. Es una medicina
egura en que pueden confiar
toda la mujerc.
La Sra. Rcna fiare, Je
Pierce, Fia., crlbló dea-pa- é
de beber tomado el
Cardul: "Yo padecí toda
date de molestias femeniles,
tenía dolor de coatado, me
dolían laa piorna, no podía
dormir y me cortaba la
respiración."
aAí sufrí muchos alios
basta 30 oil esposo Insistid
ea qua tomara el Cardal. Coa
la primera botella empecé á
aliviarme j jm estoy casi
BOMS."
Toma Vd. al Cardul.
La hará bien. ta
ENIESTA IMPRENTA
Sa Hace toda ciaste
DESIMPRESIONES
ESPECIALMENTE EK
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Kiíquclas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baite.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
uestros'precios son muy mó-
dicos, yfatendemos con pronti-tudla- s
órdenespor corrijo.
Diríjase usted a:
LAJtEVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
F. W. Guttman Q Luna,
Joycro'y Relojero Experto
Sejbaec todo trabajoltie filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prenda relojes
armas, cajetes etc.1
EaWcíaíidad en arrití&v te cobre
paraciiíeraoedades de 'reumatismo,
calambres etc. V aten 5 cts. cada
anilte y remiten se por wra.
Estos anillos se venden al .al
por mayor
Taos N. tt.
?kM CKRM UN RESFRIADO
EN UN (El
todo el wulo toma el M.XATIVO
EROMO JHHNINA (PvHJiu.'.) Los
boticarias irvolverán el dinero si deja
de cniar. 1 fiima de K. ftROVE
se halla ea cada cajita. Hectio por la
íAHIS MEDICINE CO.. St louí, . U. de A.
No olviden que en esta oficina
hay un surtid completo íe
legales, a? cerno íw :libros
de registro para notarios. púHíieos,
sellos etc. . tf.
ESTAREMOS MEJOR?
Viene muy a pelo la pregunta
do se establezca la prohibición. No
finitiva hasta que no Hagamos el experimento, de modo que puede su-
ceder lo uno ú lo otro. r
de si estaremos mejor o peor cuan
podremos tener una respuesta de
algo han hecho, por la sencilla ra-
zón de que todas las fuerzas del
norte han sido movilizadas con di-
rección a los puntos infestados por
desafectos al gobierno.
La situación, pues, es demasia-
do mala o Dios quiera que se com-
ponga para bien de México. El
Tucsonense.
Esperamos que todos los taose-ño- s
y todos nuestros lectores vo-
tantes, votarán el martes en fa-
vor de la propuesta enmienda de
distrito judicial, a la vez que los
residentes de . Quay desean sepa-
rarse de nosotros, en asuntos ju
diciales, y nosotros no demos obli-
garles a que estén con nosotros.
Voten todos en favor de la en-
mienda, en el primer cuadro, que
dice: POR LA ENMIENDA.
QUIEN PERDIO LAYEGUA
Por estas doy aviso público que
desde el dia 14 de Junio de 1917,
tengo en mi poder una yegua ala-san- a
de 4 a 5 años de edad, quf la
tengo en mi poder por órden del
Cuerpo de Sanidad. Tiene estos
fierros, o parecidos: en el lado iz-
quierdo bz y en el lado derechoOJJ
Su dueño podra adquirirlajSrJ
pagando los costos de cuida y este
aviso. Al no comparecer su dueño
se? venderá para redimir los costos
indicados.
JOSE ELISEO GALLEGOS
41-4- 4 P. O. Abiquiu, N. M.
Sias La 'Insurrección en la
República México
En la República de México, se-
gún el decir de la prensa, las co-
sas, en el orden político, siguen
tomando un color más que avina-
grado: por el sur, la tea de la Re-
volución es ya una hoguera; Zap-
aba a las puertas de México, asalta
trenes y se apodera de comestibles
parque, como acaba de suceder
en el túnel de San Miguel, destro-
zando por completo a la escolta;
Porfirio Gonzalez que hasta kace
poco estuvo al servicio de Carran-
za, se levantó en armas por falta
de pagos y a la cabeza de mil hom-- "
bres perfecíamente armados, do-
mina la mayor parte del Estado de
Nuevo León, no siendo difícil la
captura de Monterrey en Chihua-
hua, en Durango y Sonora, los re-
beldes no se duermen, poniendo
en constante alarma a las guarni-
ciones carrancistas.
Los pueblos que no son "azota-
dos por la guerra, se lamentan de
la absoluta escaséz de alimentos y
de la completa carencia de ropa y
otros artículos.
Ultimamente fué atacada la po-
blación de Altar, Son., por una par-
tida comandada por Ignacio Moh-
ína y Jorge Torres, quienes han
"'operado con algún éxito: Bande-
ras y Méndez, en el sur del Estado,'
I CcvUta De Tas
Alemania esta Cons to en Questa. Zapatería, tenemoslas mejores marcas y sus precios Librería do La Rdvistivxb Tcés,
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitido,'
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo.
Cri:s fcra el
C:::rn::iÉ3ljfcrt3 n:rt3
ü3 K::stro Cc:i:í3
Tos Sres. Bryon O. Beall, George
A. Davison y CL Ballard, de
Roswell, N. M., dueños de veinte
mil acres de terreno en las cerca-
nías de Cerro, este condado, que
compraron recientemente del JEs-tad- o,
estuvieron en Taos en esta
semana con con Mr. W. A. Fort-ne- r,
éste último representante ca-
pitalista de Chicago, para ver di-
cha propiedad y las necesidades
EL BRASIL SE Ye
OBLIGADO A EN-
TRAR EN LA GUE-
RRA GONTRA
ALEMANIA
El "Macau" Ha sido Torpe-
deado y Hundido,
Río de Janeiro, Oct 25. El Par-
lamento está estudiando hoy el
pedimento del presidente a fin de
que el Brasil reconozca la existen-
cia dé un estado de guerra con Ale
mania. Anoche el presidente pre-
sentó la indicación al anunciar en
sus mensaje el torpedeo del vapor
brasilero "Macau." En el seno de
la Cámara de Diputados hay un
fuerte sentimiento en favor de la
declaración de guerra, y se está
discutiendo todo lo referente a la
guerra.
El presidente en su mensaje ur--
gía la confiscación de los buques
alemanes internados en Brasil, pues
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud
.
siempre io que necesite para su
nogar o raneno: quincallería, es
tufas, ca maltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar
niciones; etc.
Medianas de patente, remedios,
yeroas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros :
zaleas, y después de pagar en di
ñero pagamos ios mejores precios
en el mercado.
inujímku utófcu es acomo
dar a todos y dar el mejor serví
ció a nuestros parroquianos,
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con'
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México,
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscritores de LA RE
VISTA DÉ TAOS que nos adeu
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay'mu
chas razones para hacer esta sú
plica. '
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa
lario a los empleados de imprenta,
(3) Que el papel y demás mate
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
dprecio, al punto que casi se ha
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congreso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradeceré
mos a aquellos susenptores que
nos adeudan por suscrición retra
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va
He, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu
dan con lena, o productos úe sus
cosechas. tf.
IlilllTII 3
con su J 1 C(
para el pronto desarrollo y explo
tación agrícola de tan inmenso
trecho de tierra.
En su regres de Cerro, ayer,
tuvimos el placer de una visita en
nuestro despacho por dichos caba-
lleros. En una entrevista con el
editor de éste periódico se expre-
saron entusiasmados de la fertili
dad de dichas tierras, indicándo-
nos que ignoraban la riqueza y fa-
cilidades de desarrollo en su pro-
piedad y que para Junio próximo
una buena parte de esas tierras
tendrán las facilidades de regadío
por medio de canales y depósitos
que se establecerán pronto allí,
Mr. Fertner, el Representante
capitalista de Chicago, se expresa
en iguales términos, y no hay du-
da que la parte norte de nuestro
condado tendrá un desarrollo sor-
prendente en el curso de dos o
tres años, al mismo tiempo, que
dado el desarrollo agricolo y mi-
neral de esa sección, es cuestión
de poco tiempo cuando la feroz
locomotora aei ierrocarru anun-
cie a lo moradores de Costilla,
Cerro y Questa al despertar del
dia.
e
isa Ideo? fri'ces&feggn gas
m Cuando 5on DeInvención Por Nosotros.
Sírvase SetrTiMTraoyOeárr
i uim iiineuuturrecer.
Pida Muestras tnformes6ratuHos.
CARL LARSEN CO. .
PARK ROW BIDS. HEW YORKCfTtJ
The Questa Mercantil Co.
Questa Nuevo México
'La Casa Del Buen Servicio"
--BAJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ, Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
m"
i ranos oe
truyendo Aviones
, para Bombardear
y Aterrorizar éste
Pais.
Nueva York,. Ocbre. 29.
Incursiones aéreas de los alemanes
sobre las ciudades americanas en
el término de seis meses, han sido
predichas por el Dr. Lyamn B. Po-
well, presidente deHobart College,
quién acaba de llegar de la zona
déla guerra, fundándose en las
informaciones que obtuvo de los
peritos militares franceses, los que
aseguran que los alemanes están
construyendo una flota de aero
planos monstruosos capaces de vo
lar cien a dos cientas millas por
hora para bombardear las ciuda
des de la costa del Atlántico y tal
vez algunos punto3 de tierra aden
tro.
listos terriDies agentes aéreos
volarán según se dice a una altura
de tres y media millas, altitud a la
cual podrían pasar bajo completa
seguridad sobre Inglaterra, fuera
del alcance de los cañones y salvo
los días claros, pueden escaparse a
los observadores militares.
"Esta información, no me cau-
sa la menor sorpresa," dijo Alan
R. Hawley, presidente del Club
Aéreo de América, el día de hoy.
." "Los que han observado cuida-
dosamente los progresos que se
han realizado en materia de aero
planos en los países extranjeros,
especialmente durante los doce
últimos meses, no han dejado de
pensar con razón, desde que entra
mos a la guerra, en la posibilidad
de una visita 'hostil, en cualquier
momento, por parte de los aviones
alemanes.
ía sabemos que las maquinas.
Caproni, italiana, y Handley Page,
inglesa, pueden adaptarse para
viajes a través del Atlántico, y no
hay razones de orden física para
que los manufactureros ameri
canos no fabriquen máquinas capa
ces del mismo empeño.
"Los alemanes se han especializa'
i iuo en ios Domnardeos aéreos a
largas distancias; y los americanos
no tienen por qué sorprenderse, si
una noche cualquiera sienten
amenazada su seguridad por una
lluvia de bombas de los aviones
alemanes."
Volando a razón de cien millas
por hora, los aviadores alemanes
podrían hacer la travesía del
Atlántico en el término de treinta
y seis horas, desde Alemania hasta
Nueva York. Si es verdad que las
nuevas máquinas pueden desarro-
llar una velocidad de dos tientas
millas por hora, los "raiders" del
káiser podrían salir de sus aeródro
mos el amanecer y bombardear
Nueva York, ese mismo día por la
noche debido a las seis horas de
diferencia en tiempo.
Y no es que Alemania haya lo-
graao peneccionar sus maquinas
hasta el grado de acondicionarlas
para hacer el viaje de regreso, si
no que estará dispuesta en llegán
dose el caso, a hacer sacrificio de
hombres y máquinas, para demos--
rar su poder y sembrar el terror
en el animo de las "yanquis" y de
bilitar su resolución de continuar
en la guerra.
NOTAS CURIOSAS.
La primera mujersempleada en
uno de los ministerios del gobierno
de los Estados ,UniosÍ fué Miss
Clara Bartont'fündadora de'"Ja
Cruz Roja.
. ''" '
La incubadora, más grande del
mundo se halla en Australia. En
este aparato se, ; incuban ; de una
ez ll,440,huevos de pata y 14,
040 de gallina..
.
' .'
...
La madera más dura y resisten
te del mundo, procede de Austra- -
ia. Se denomina ! "yate" y se
emplea para la construcción de
automóviles.
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenoi y fuertes a la holandesa. .
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés y español para bol
siUo 35cts
Diccionarios Inglés y español salvé 1.25
' " - 075
" " " Appleton3.50
- u Velasquea
Con Indice, el mejor en el mando 8.50
Diccionario paro español 3.50
Qllandorf para aprender el idioma
ingés, con llave 52.50
LIBROS PKRA. APRENDER HA
BLAR EN PÚB1CO
jJiscursos para todas las ocaciones;
sonre política, religión, educación, para
inanguraciones de sociedades, 4 Julio
etc $2.00
El Arte de Ilablar en Público y como
hacer discaraos 84.00
Gramática para aprender inglés "1.50
Guerra México-America-
(Historia de Nnevo México " 2.50
Nneca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretee de la Naturalezá " 1.26
Mannal de Agricultura yjgana.
derla 1.50
Catecismo de Mazo " 1.00
Glorías de Maria " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.7S
Doctrina Cristiana '-- 0.75
Pequeño Lavalle Mexicano " 0.50
Despertador Eucaristico " 0.50
Genoveva (pasta fina) ' " 0.75
Aritmética Comercial " 0.50
El Secretario de los Amantes " 0.75
El Secretarlo EspaCol ' .75
El Secretario General Mexicano "1.00
Los Doce pares de Francia 75
El Ama de Casa, Guia de la
mujer bien educada "1.00
Cantos del Hogar, Joan de
Dios Peza. . " 1.00
Manual de Artes y Oñcios "1.00
Juegos de Manos y Baraja " 2.00
Manuel de Pastelería y Reposten" 1.00
El Cocinero Universal "1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Magia Roja .50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Fotografía " 2.00
Arte de Echar las Carta - ' "1.00
Manual de Urbanidad. .50
Arte de Cultivar el Chile ' 1.00
Catecismo de RIpalda ..5U
Memorias del Padre Marti n uz ' .SO
Cocinero Perfecto 1.00
Secretos del Icfierno " 2.00
La Clavicula del Gran Key ,
Salomon " 2.00
El Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y español .50.
Libro 2do. en puro español .50c
OBRAS POPULARES QUE ACABA
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo desafílete con pla-
nos de tela.
Obras del Famoso'Escritor'Perez Es
crich.
La Envidia, '4 tomos 25.00
El Cura de Aldea 3.tomos 4.00
La Caridad Cristiana 4 tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
El Infierno de los celos 4 tomos 5.Ú0
Carne de Placer 2 00
Los Casamientos del Diablo 2.00
BENHUR-po- r Wallace, Xoveln
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.U0
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
EI Capitim de los Peniteutes Negros
en 2 tomos 2.50
Los Deberes de la mnjer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha rleamen.
te encuadernados 2.0(1
Gramática de la lengua'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana ' 0.75
'Diccionario puro español 1.00
El Caballo Arte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos 3.00
Abelardo y Eloisa
.
IjOO
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna 3. 00
La Religión al alcance de Todos por
Balmes 1.00
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte de conocer a loa nombres y
las mujeres ' 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofía fundamental por Balmes 150
Las Aventuras de Telémaco 1.50
Historia de la Religion 4 tomos , 8.00
Instrucción par Confesar 1.00
Finezas 1.00
Novísimo Devocionario ' 1.0L
Lógica por Baimee ' . V 1XK
Vingut, Maestro de Iinglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Las MU y Una Noches, al oro 3.Q0
Manuel de Fotografía .' 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Quiere Cd. aprender 'Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras ,50
Libro 2do. Inglés y español .50
Estilo General de Cartas . 50
CarUs de Amor . " 1.00
El libro de los enamorados .50
Guarino Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el . '
Diablo de los salones 2.00
Los secretos del infierno, para ga- -
, nar á todos lo3 juegos, para des- -
cúbrir tesoros ocultos brujas, etc 2.00
El Cerro da las Campanas
.2.00
Porque se casaa las mnjers .50
El nido de Ruiseñores . - .50
El paraíso de las Mujeres '
.50
El infierno de los hombres 0- -
Gil Blas de Bantíllana, al oro 30
Porque murmuran las viejas '. 60
Poesías de Manuel Acuña ' 1.00
" u Antonio 'Plaza - 1.0
" Espronceda 1.0
Obras Poéticas de Campoamor 1.00
Pasionarias de Florea 1.09
El Libro de los Enamorados
Amor Sublime 1.00
El Jorobado l.o
LIBROS DE 50c ta
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo '
Pablo y Virginia v
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
" Roja
Blanca
Donjuán Tenorio
Malditos sean los Rnmhnu
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $075
La Valle Mexicana broefie de oro ,5Q
Despertador Eucaristía ;.
.50
Camino del Cielo
.
,4 .50Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación " ,50 '
El Angel de la Infancia
.50
Catecismo de Ripalda 1 00
El Devoto de Josefino LOO
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 1 50
MAS LIBROS
Gramática Castellana .
.75
Aritmética
. 75
Mantilla No. 1 35
Don Quijote de la Mancca , LOC i
Quevedo, chistes 1,50
Fisiología 6 Higiene 1.00 '
Agudezas de Quevedo 1,00
Ensayos sobre Política ,75.
Buenos padres buenos hijos
. .50
Guia del Alma eCasa J5
La Voz de la Naturaleza - , 2.00
Las Mil y una Noches ' 1.00
Las Mil y un Dia3 , 1,00:
María 1,00
La Hija del Cardenal lxX
La Religion al alcance de todos 1.00
Napoleón, bus guerra, su vida y sus
aventuras políticas 2,50
La Juventud de Enrique IV 1.60
Los Secretos de la Naturaleza 1,50
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre de Nesle. 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.0O
La Majestad Caida 1.00
Arte de Domar Caballos 2.00
Arte de Agricultura y ganadería 2.00
El Arte de Cocina l.oo
Arte de Hablar en Público 4.00
Arte de Elegir Mujer
. 4.00
Arte de Elegir marido 4.00
Guia del amansador de caballas ' ' 3.0O
El Secreto de la Vida 1,50
Historia Universal 3.0b
Historia do Taos
.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del Matrimonio 150
La mujer ea el Hogar 1X0
Arte de hacer Diabluras 4 .00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5.0C
El Ruiseñor Yucateco, canciones LOO
El Bandido Chilena, Juaquin
Murrieta 1,00
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario Español 1.0O
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
y por mil 400, con su nombre,- dirección
negocio y grabado si se desea. El mismo
precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en ' libros.
Libros de recibos también con su'' nom-
bre; y negocio átf&oVl. el libro y por diez
libres $1.00. 'Facturas, libros da notas 6
pagarés, á $1.00 por cien o $4.50 por
niiU .i- V ,.; ' ;
Documentos", hipotecas y tóda cImss
de blancos legales á 65c ta. dozena. blan-
cos para jueces de paz, abocados, etc., a ,'
12.00 por cien.' . 1
PIDAN NUESTRO . .'
1 CATALAGO GENERAL ;'
Nota:---Tod- o pedido debe venir acom- - ''
panado ae su importe.
Los costos 'de correo van a nuestra
cuenta.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DÍAS , vSe garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curar las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 diaa 6 ae devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Lotus, E. U. de A.
como se recordara el Macau, es
el cuarto vapor brasilero hundido
por Alemania, y que las condicio-
nes del hundimiento sejhan agrava-
do con la detención del comandan-
te del mismo vapor, encontrándo-
se en estos momentos como un
prisionero de los alemanes.
El torpedeo del "Macau" ha
despertado un profundo interés, y
a este respectoel "Jornal de Co-
mercio," dice:
"El Brasil no quiere guerra ni
la busca, pero Alemania nos arroja
en el vórtice. Iremos a ella con la
serenidad de aquellos que saben
que el honor es antes que todo.
El mensaje del presidente dice
en parte:
, "Es imposible, señores, tener ya
ninguna duda acerca de la sitúa
ción, o bien de poder escapar de
estado de guerra a la que Alema
nia nos obliga. La prudencia que
hemos demostrado y con la cual
hemos obrado, lejos de debilitar
nuestra actitud, nos presenta la
autoridad necesaria para aceptar
los hechos tales como son.
"Si el Congreso piensa y está de
acuerdo en esta actitud, el gobier-
no confiscará los buques alemanes
internados en el puerto de Bahía,
y arrestara a los marineros de los
buques mercantes los que pode
mos utilizar.
"Parece que ha llegado ya
fiempo en que debemos dar lega--
naaa a ía posición aeiensiva en
que nos colocan los presentes su
eesos, para fortalecer la defensa
nacional y conformar nuestra po-
lítica exterior de acuerdo con las
agresiones que amenazan al Bra
sil.
Los recientes mensajes hablan
de las intrigas alemanas descu
pierias para ecnar a una guerra
a Argentina, el BrasiJ y Uruguay,
SOCIAL.
Simpática y lucidícima resultó la
recepción dada en la noche e!
miércoles, en la residencia Monta- -
ner, por las Sra3. de Alex Gusdorf ,
B. G. Randall y José Montaner.
Dicha recepción fué un "Surpris- -
Mg Party" en honor de la Srita.
Chesta Wren, de Providence, R
Lcuya señorita ha permanecido
durante el verano en Taos y ha
sido una incansable trabajadora y
organizadora ' de la orden de la
Cruz Roja en Taos.
Dicha recepción fué una de las
máshicidasy entusiastas que se
han visto en Taos y a la que con
currieron las principales y más res-
petables familias del valle, toman
do parte en tan simpática fiesta
más que cien personas.
La orquesta Silva amenizaba el
acto.
Hubo discursos patrióticos, me-
rienda, refrescos, canto y baile,
terminando la recepción a la 1 de
la mañana llevando todos los con-
currentes gratos recuerdos de tan
simpática fiesta.
En el próximo número publica-
remos la poesía dedicada a la orga-
nización Cruz Roja leída esa no-
che y escrita por el Prof. B. N.
MANIFESTAMOS a nuestros susenptores foraneos'que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
100 hojas de cartas y 100 sobresnombre y dirección por
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25
PARA LOS 60MER6IAÉTES ;
1000 hoja9 de cartea y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $9.00
500 hojas de .cartas y 500 sobres. . ..' 5.00
J000 Facturas (bill hends) con su nombre. . 5.00
óoo. " " .;..: 3.00
1000 Recibos en 10 libro? 6.00
'500 "5 " ., 3.60
Toda casde trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en ingK-- s o español a precios razonables
.
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Tfcos, :- -: Taos, New Mexico
J. toníífiwCi'áarelteJ.Silva. ', I
la. turista D TaoA,
augurio el que este periodo délasLas iuerzas austroaiemanas es-- del frente enemigo y' que varias
divisiones austríacas llegan nueva
Srr.ta MI Soldado Italia-c- e
Pribsssarot ta - .
. el bonzo -
LA BETI8TA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing 6 Publisher Co.
JOSB MONTAÑES. Editar y Manota
ftrgaw Oficial el CínLA de Tim
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
ratónate .... . . $2.00
Poraaiameaaa ..... looÑamara Sueltos ...... 6ct
La aaaipcioa deba aer invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 18, 1902. ooroo materia de ida,
taaa en la Adminiatxacioa de Comoa da Tasa
New Mexico, ado dI Congreeo, Marro 8, 1879,
OKiraciÓNravrtw
- E3 poco da (naeripcion para auestroa abitan
es maeriptorea debe hacerse anualmente, y ds
alo ruó modo hacerse delincuentes a dicho paco
oor mas que nn afio. Las regnladonaa postales
jrdensn a loa periodistas de pasar franquea extra
ada semana para aquellos suseriptores que adeu-ia- n
la useripcion por mas que un afio.
Cuando cambie do rasar y dama as le cambie
n correo, diga siempre en donde estaba rocibien- -
LA REVISTA DE TAOS r a donde dewia que
la cambie. Siempre mencione los nombres ds
as dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
londe kee se cambie. Si es posible indique tam-sie- n
el Dmnero da la pasma de su cuenta de Ud.
libro, que hallara en so recibo de suscripción.
Si Is falta LA REVISTA mas de ocho diaa
vise enseguida u falta a esta oficina.
No ae devuelven originales aun que no m pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos. New
Mexico, Box 92.
Fidau nuestro famoso catalogo
de libros españoles cuando neceai.
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios do tienen igual. Dirijan,
se a La Hevista, de Taos, N. M- -
SESENTA DIOS HA SIC3 LUERTCS EN
ÜN COmTE EN SUAQIli;
Douglas, Ariz., Ocbre. 29. Se-
senta indios yaquig rebeldes fue-
ron muertos en la batalla que se
registró el lunes de la semana
anterior en Sauqui Grande, Sono-
ra, según rezan los partes oficia
les recibidos en ésta. Las fuerzas
del gobierno que derrotaron a los
rebeldes estaban bajo el mando
del coronel Antonio Ancheta.
Merece Una Medalla de
Oro por Esto.
Unt autoridad de Ciicinnati dice como se-
car cualquier callo y asi se
puede levantar de
una vez.
Ustedes los que sufren de callos, hom-
bres y mujeres, no necesitan sufrir mas.
Pueden usar esos zapatos que casi los
querían matar antes, dice ésta autoridad
de Cincinnati, porque una cuantas gotas
de freezone aplicadas directamente en
un callo delicado y doledor curu vi dolor
y pronto se afloja el callo de modo que
se puede levantar, raíz y todo, sin el me-
nos dolor.
Un cuarto de onza de freezone vale
muy poco en cualquier botica, pero es
suficiente para curar cualquier callo ya
sea duro o blando. Esto debe probarse,
como no es muy costoso y se dice que no
inflama ni aun irrita el cutis al rededor
del callo.
Si su esposa usa tacones altos tendrá
gusto de saber ésto. advt
táivhaciendo una fuerte presión
acompañada de tremendos ataques
sobre el frente del Carso, pero to
dos fueron rechazados por los ita
lianos.
Londres, Ocbre. 27. El golpe
asestado por los austroalemanes en
el frente Isonzo está considerado
por los periódicos de la mañana
como graves, siendo comentado
con ansiedad. Los nuevos despa-
chos han descubierto el hecho de
que las fuerzas enemigas están ba-
jo el mando del Mariscal Campo
von Mackensen. Un corresponsal
briánico que se halla en el frente
italiano, en un mensaje enviado
sobre el asunto, dice:
"Esto va a ser una de aquellas
terribles crisis en las que cada la-
do lo arriesga todo y en que mill
ares de hombres llegan hasta el
límite del cansancio, buscando los
resultados de una decisión cuyos
efectos deben repercutir más allá
del campo de batalla y modificar
quizá todo el curso de la presente
guerra. Italia parece que va a
oponerse sola a todo el poder del
ejército austríaco y soportar sola
también la carga que estaba com-
partiendo con los rusos. Se sabe
que al menos tres divisiones ale
manas están descansando detrás
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetívo a la persona que pruebe que los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
operaciones militares coincida con
la crisis política italiana.
NOTICIAS DE CIMARRON.
Don Antonio G. Martínez, res-
petable ciudadano de Cimarron,
N. M., quien se halla en Taos de
visita, nos comunica que reciente
mente han ocurrido en aquella
vecindad de Cimarron las siguien-
tes defunciones: Don Eulojio
Charette, Guillenna Cordoba, es-
posa de Don Perfecto Cordoba,
Lionires Valdez y Juan F. .Cordo-
ba. Este último falleció en Piedra
Lumbre, N. M.
Paz a sus restos.
EL PRIMER ALEMAN
QUE CAE PRISIONERO
DE LOS AMERICANOS
Con el ejército americano en
Francia. Ocbre. 29. El primer pri-
sionero alemán en la guerra, toma-
do por las fuerzas americanas ex-
pedicionarias, falleció hoy en un
hospital del campo americano a
consecuencia de las heridas que
recibió cuando fué capturado por
una patrulla, en un punto cercano
a las trincheras americanas.
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mí Apriciable Sanador: -- El objeto de
la presente es manifestarlo egún como
me siento de mis en-
fermedades, antes
de esto le suplico
que me perdona por
no saber explicarme
para dar a usted las
mas expresiva gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem-
po; ahora aquí le
mando mi testimonio y fotografía para
que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y me o fresco a sus órdenes todo el tiem-p- a.
PEDRO GUTIERRFZ.
Prof. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mi saaador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas linea dándole las mas
Infinites graciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo su iría un do
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estoma
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me Vtemblaba la carne 1
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frió, "tó i .quijadas se me po '
nian tieeas, la ma-
no derocha se me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago coirio si
estuviera quemada, no podía comer y
sufría estreñimiento, hacia nn año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Dius y á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
Prof. M. C. Martinez:
Quisiera teuer
aptitud su (ciento
para expresar el
bienestar que se re-
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a esta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho afios y habien-
do recorrido a infi
nidad de Médicos y
medicinas sin provecho, me puse en
cura con usted," ya no recobrado mi sa-
lud por completo. Puede publicar mi
nombre y retrato para bien de la humanida-
d.-PETRA M. GUERRA, Edén,
Texas.
San Fernaodo, California.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable Señor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte años, esta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
sufría un dolor ca-
da mes que me po-
nía en rama, experi-
menté Doctores sin
darme nlnrun 're
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien-
to completamente
aliviada, dándole
por lo tanto, gracias
por el beneficio que
he recibido de usted quedando conven-
cida quo cura sin medicinas y también
le mundo mi fotografía para ju baga el
uaoq'ie le convenga, SALUD M. C.
CALDERON.
mente, cuyo número es más gran
de' ,
Los nuevos despachos confirman
la violencia de los ataques de von
Mackensen, hasta el grado de una
carnicería, y aunque están toma-
dos de las declaraciones italianas
y alemanas los comentadores de la
situación la consideran muy gra-
ve. El 'Times" ve opacados los
sucesos de los otros teatros de la
guerra ante esta crisis y compren-
de que hay serias admoniciones en
los despachos que vienen del fren
te italiano.
"La inmediata posibilidad de
una ofensiva austroalemana es de
tal carácter que los aliados deben
tomarla en cuenta," dice "pues
una invasión en esta parte Italia
afectaría inmediatamente toda las
causa de los aliados. En este sen
tido, deben tomarse medidas si la
necesidad llega."
El "Morning Post" afirma que
la situación evidentemente es crí-
tica y que la nación británica debe
comprender que son urgentes los
nuevos sacraicios. ka JJaüy
News," asegura que todos los
triunfos de los italianos obtenidos
en su campaña del verano están
ya amenazados y que es un mal
Prof. M. C. Martinez:
Estoy desengañada
del buen resultado
de sus tratamientos
y puedo decir que
cuando usted se
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad ,i.i)jrde hacerlo. No va-
cilaré en recomen
dar a mis amigos
ocurran a usted y r i
all i depositen sus
osperouzas en que
hallaran su salud perdida. ENCA H- -
NACION LOPEZ, Cuthand, Texas- -
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo ya diez y
nueve anos de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdido a
mi esposa a causa de J 4 luna operación, ya
me consideraba bas-
tante grave y no
quería ver los docto
res, cuando un ami
go mo suplicó que consultara al Prof.
Martínez y después de Dios a él debo
mi salud y alegría en mi corazón, me
siento otro. Adjunto mi retrato para
que hoga el uso que le convenga. SI-
MON AGUIKRE, Ozona,Texatf.
Lh Liendre, New México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted felecidad y éxito en su
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis anos
o más estuve su-
friendo u na en ferme-da- d
que me dejaba
basta sin sentido.
Ma decid! a tomar
su tratamiento co-
mencé a tener
y estoy
convencido de sus
método de ' curar
sin medicinan gra-
cias a Dioe y ú usted
y que Uioa lo deje
gozar muchos años, para Leueticio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. 11. M. GABCIA.
Prof. M. C. Martinez:
Padecí 6 años de
mi. cuerpo tembloro- - x
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantamiento, de
cabeza. Fui tratado
por doctores, y medi-
cinas de patente sin
'rnaaltadú nineunu
basta que con su ma
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia
tamente a sentir ali
vio y hoy me hallo
hnnnn v sano. GRE
GORIO BAUTISTA. Morehepd, Kí
Prof. M. C. Martinez
Padecí por tres
aaos de reumatismo
y los ríñones. Me
trataron especialis IBtas y usé medicinasde patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
trabajar gracias a
mi Sanador, me
siento con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiempo n dirijirse
a nsted. JKtíUH VAlvt.NZU tLiA Ilur- -
ley, New México.
Berlín,0cbre, 27. Sesenta mD
soldados italianos han sido hechos
prisioneros por las fuerzas austro-german- as
en su ofensiva contra el
trente italiano, así mismo han cap-tara- do
450 cañones. La cordillera
de montañas de Sto! se han captu-
rado también, dominándose por
los austroalemanes el Monte Ma-aju- r.
La declaración oficial ha-
bla de la derrota del segundo ejér-
cito italiano y de que todo el fren-
te Isonzo se encuentra en peligro
hasta más allá de Wippach.
Roma, Ocbre, 27. El parte ofi- -,
rial rendido por la secretaría de
Suerra italiana dice que habiendo
el enemigo cruzado los límites si-
tuados entre el Monte Canin y la
entrada del Velle Judrido, trata
ahora de llegar a los valles.
Una comunicación seroioficial
asegura que la lucha que se libra
en el frente de Isonzo es más que
terrible y que los éxitos alterna-
dos han hecho que el triunfo que-
de indeciso. La situación que ha
criado el poder del enemigo, dice
la misma comunicación, es verda-
deramente grave.
1
Prof. M. C. Martinez
y. PODEROSO SANADOR
119J4 South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
Mesa Grande Cal.
Prof. M. C. Martinez:
Estimado Sefior:
Habiendo sufrido
por el espacio de
meses y des-
pués do haber toma-
do un curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia-
rias, dando a usted
las gracias por lo
que usted ha hecho
por mi, quedo de us-
ted con respeto.
THEO. COTRO
Prof.M- - C. Martínez:
Deseo manifestarle
á usted y al público
en genaral mi agra-
decimiento por sus
virtuosos tratamien-
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
m8 enfermedades
cuando ya yo habla
perdido las esperan-
zas de samar. BLA-SA-
de CARDO-
NA, San Angelo,
Tepts.
Prof. M. C, Martines:
Desee hacerle pa-
tento mi mas ardien-
te trmtitud nor ha- -
ber yo recobrado mi
salud por medio de
bus maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y á
usted como ; jnstnt-mento-d- s
la Divini-
dad para favorecer-
me.- CRECENCIA
. RODRIGUEZ. Fow-ler.vNe- w
Mexico
Prof.M. C. Martinez:
-
-
Habiendo sufrido p& Ypor espacio de dos
afios una enferme-
dad de los ríñones y
de impureza de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido Sí tw
maravillosos resul-
tados, que me en-
cuentro en completa
salud para trabajar
en cuanto se presen-
te, rracias al Ser
Supremo y a sus
maijsvillosos métodos de curar Bin gra-
titud le mando éste testimonio para que
ee digne publicarlo para beneficio de la
humanidad.-MIGU- EL ARMENTA,
Montgomery, Ills.
Cedar Bayou, Texas
Prof. M. C. Martínez:
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijur que me
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui atendida por
dos doct'tvs sin 3L í $
ningún alivio has-
ta que lomé su
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
GUADALUPE A. DE HERRERA.
Quauah, Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable Sanador.
Tengo el placer
de Informar a us-
ted que me siento
complejamente a
livlada de mis en-
fermedades, y por
. . . F
-
1 1 a J Iuu miiiuu uo gracias t
Ueio nuo Ha usted
Tnm
que ' f i Si'' íT1-4"- '.
Lando
que
iio que a bien tenga. Su
S. S. FELICITAS M.
Del Valle, Texas.
wrtinez:
tciarle
ador:
bue- -
pre- - (7
Dios y
Jios a
ién le
ui le
etrato
jiosibie mamlárselo
antes. Le saludo y
es cuanto lo dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y buen éxito.
PEDRO RODRÍGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. V. Martínez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto en mandar a usted mi fotograiia
y rni humilde testimonio dispensándo-
me )as faltas de ortografía y que no ten
go palabras pata ex-
presarme. Mí pro-
pósito en darle' las
gracias por el bene-
ficio que he recibido
por medio de su tra-
tamiento 81 U ul USO TO )de medicinas, que
hoy estoy buena y
saua, (Wjmes de
gastar tant dinero
en medicinas y Doc- - '
tores, pero to.lo fué
inuin mi euiernio-da-
tejos de desmi-
nuir tomaba más fuerza, gracias a Dios
y su grhn talocto que soy una mujer
nueva despnés de sufrir siet aíiot esta
cruel eni'errnedad, recmieodo nía He-
rvidos a todas las personas que sufran
quedo inuy agradecida de' ueted y su
amabilidad. CAMILA MARTINEZ.
Prof. M. C. Martínez:
Práctico Sanador: Padecí por el pa-
pado de dos años frecuentes dolores de
cintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar; tenia mu-
cha debilidad en el
estómago porque no
tomaba los alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. Martínez
que con ru rata-mient- o
ds curar en-
fermedades sin el
uso de ninguna me--
declua me ha dejado bueiw y por eso lo
recomiendo entro ui amistad? y "le
seo mochos años de vida para lMnfdio
de aquel' )! Mifren. KKLIX GUE-
RRA. Vi ir, 'ías.
Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy uua verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruye y ayuda;
yo padecí por 3 arios
y experimenté va-
rios médicos unus
personal y otros por
carrespond encía y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, l;r;alguno de estos
propusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas
i&!k--
i
I",
medicinas de ii
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de alguna personas agradecidas que
usted curó en este mismo lugar decidí
consultarle, hoy me encunutro bueno
gracias a Dios y ásus maravillónos trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
ferá de utilidad.-JÜ- AN L. NKGKETE.
Pottevllle. California.
Prof. M. C. Martin- -
Muy Sr. Mió
de darle las gr
de usted he re
yo fui agubiad.
el espacio de (
sps un dolor er
pierna y cor
varios especia
que me tratare
ro Ain result
hasta que ca:
de padecer,
conooimieutosi
maravillosos
miento y
consultarlo, r.
roe encuentro
y sano y por Ic
humanidad doliente. itoiicmu
YANTES.
Ranches of Taos, N. Mex
Al público en General:
Pnr ftt AnnRCio de
cinco años sufrí de
Impurezas de la san-trr- e.
v de una enfer
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martínez,
hoy me hallo bueno
y Sano.
J. E. ROMERO.
Prof. M. C. Martlnrz
Doy a UHtnd las
gracias, por el gran
beneficio que recibí
con su.s maravillosos
tratamientos, da v
miésde haber sufrí Vi"do por once años de
dosin'eria y un dolor
en el lado derecho;
ya desahuciada por
varios Doctores. Pe
ro irrai-la- s a Dios v
sus maravilloe trata- -
mientosqueme han '
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y ahora traba
jo como un nomore y naaa nini uueie
EláATRIZ F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Estoy satisfecho
que Ud. puede sa-
nar ÍJ
V ,:
siu el uso de Vmedicina: pues yo
sufrí por 0 meses d
dolor dt, cintura y
de cabeza consecu-
tivo y boy me habo
bueno v sano.--AN-DR-
" iOJ!CA.
Tliurbfr Texaí. -
1
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento hacia nsted
por el beneficio que
he recibido de sus
tratamientos. Sufrí
por espacio de cinco
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
varias médicos y cu 41
randerossin resulta
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratamieutos hoy me
encuentro con salud y con gusto lo re
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. KArAriii pía
VARRO, Yorba, Cal.
Prof.M. C. Martínez
Después de ha-
ber sufrido por un
año y nueve meses
de los ríñones y ha-
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tome
su tratamiento y
usted me ha ganado
sin el uso de ningu- -
i na medicina y ahora
puedo trabajar sin
diucuitai alguna,
por lo aue doy a us
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos años para beneficio de lo bilma
nidad. JOSE PINA, Denver, Colo,
Eucinal, Texas,
Prof, M. C. Martinez:
Señor mió que estimo:-rL- a presente es
con el objeto de darle a nsted a com
prender que estoy
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y ú las
! virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber-
me puesto en sus
manos, que se con-
serve bueno, bou mis
deseos, reciba salu
des de mi familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
Taos, N. Méx.
Prof. M. C Martinez:
Sufrí por el sepa-ci- o
de tres años de
comesonea y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
riflones y debilidad
de la vista, y expri-
men té muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo
completamente bue-n- o.
FIDEL TRU- -
JILLO.
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Moy Señor Mió: A hoy me dirijo a
usted con incomparable gusto que no
puedo comparar en eeta vida para darle
lns más éspreaivas gracias por su mito
do tan Divino que lo es para mi; después
de darle las gracias
a mi Dios que está
en los cielos a usted
que esta en la tierra,
ine para mi usted
56 espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina; ahora me en-
cuentro lejos de mis
enfermedades, yo '
ofrezco traba i ar oor '
Obted todo cnanto
me sea posible toda mi vida; le mando
mi fotografía con gusto y digo en este
mundo no hay quien sane bien lia en
fermedMds mí de usted. JESUSA
FIEKRORA.
La ZXeYtsta De Tx
VVtVVXVVVVXVVVVVla mayoría es la que debe prevale José de Gracia Leyba : 2.00
Jesús M. Arellano 1.00 Tarjólas Profesionales r
"THE ROYAL BAR" J
a
y En este Saloon el más moderno J amplio en el Talle de Taos, el público yt
hallará siempre los mejores licores importados, las mejore marcas en cerré- -
sos jr cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damians, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas j banquetes. $
g iryeza & liranei en uranaes uopaya íucts. - 5
4 Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita g
2 y sera bien tratado. THE ROTAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. pi Si
L. MARTINEZ Prop.
.
CHISPAS
ELCETRICAS
(Correspondencia de Santa Té)
EPIGRAMA
La nación más venturosa
Es aquella que observando
La justicia está mirando
Por la virtud presurosa
Ninguna ley quebrantando.
, oOo
La abominación de la desolación
paree haber entrado en la cuestión
de los precios de licores que de re-
pente se han trepado hasta las
nubes.
oOo
Según reclaman, los de la prohi-
bición parecen tener toda la ven--
. taja y llevará el negocio adelante
a fuego y sangre cuando se llegue
el día.
oüo
Dicen los agoreros que habiendo
sido el año actual tan seco, es lógi-
co que los secos sean los que ob-
tengan la victoria el día de la elec
DEW DROP INN
--
- SALOON - -
3
I Antes "Arcade Saloon1
5 Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio j
W de Oakelay. Si Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DR OP INN 5
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc. , - g
Se solicita el patrocinio de todos. 2
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mger. 5
Benigno Trejo 1.00
Juan Hilario Casias 2.00
Pedro A. Domínguez 1.00
Elíseo Medina . ' 3.00
Pedro Trujillo y Chacón 1.00
J. R. Martinez . 4.00
Lindsey Shelby
.
2.00
Eduardo Gonzales 2.00
Ruben Laforett 1.00
Elfido Cruz 1.00
Refugio Sanchez 0.75
Manuel de la O. 2.00
Lorenzo F. Torres 2.00
a
Jose M. Santistevan 1.00
Jesús Santistevan 1.00
Nabor Medina 2.00
Eduardo Espinosa 2.00
Leonardo Vigil 1.00
Juan P. Gallegos 1.00
Mrs T. Scheurich 1.00
Miss Victoriana Abreu 2.00
Antonio J. Vigil 2.00
Mrs Rumaldita S. de Gonzales 1.00
Benigno Santistevan 2.00
Manuel A. Sanchez 2.00
Rafael de Herrera 1.00
El Monto Total Que Esta
Nación Ha Dado A Los
Altados
Wáshington, Ocbre. 19. Los
anticipos de veinticinco millones
de dólares a la Gran Bretaña y de
veinte millones a Francia, hechos
en esta fecha por el gobierno, ha-
cen ascender el total de los prés
tamos de los aliados a la suma de
dos mil, setecientos cincuenta y
seis millones, cuatrocientos mil
'dólares.
FOLEY KIDNEY PíLLS
TOR RHEUMATISM KIDNEYS Aun BLAOOH
El joven Ambrocio Pacheco, an
tes de ésta y ahora de Dawson, se
halla aqui de visita a sus padres
Don Florencio Pacheco y esposa
de Canon de Fernandez arriba.
El joven Pacheco visitó nuestro
despacho para hacernos abono á
La Revista. Regresará el miérco
les para Dawson.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, urado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la
PAKIS MEDICINE CO., St. L.uí, K. U. de A.
Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO I CIBUJAHO
TttKFOHO NUMKBO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
I Dr. FRED MULLER,
CÍKCJAKO DENTISTA
l Todo so Trabajo es Garantizado.
Denudaras de Primera Clase,
Empastes de Oro, Ptatna y Paita
J Elanca á Precios Cómodos. : t i
Coronas y Puentes de Oro
Extrsceioe sin Dolor. :
Z Ofioina tn la Cata de Wlengnert
Taos. Nuevo Mexico.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de lo3 EE. UU.
: William Mclíean
Abogada en Ley
Practica en todos las Cortea
S de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes-d- e
minería
S Taos, - New Mexico
Las Ideas FelicesSePoqon Bien
Cuando Sean Privillgiadcu De
Invención Pbr Nosotros.
.
Sírvate Som ettmotTraioy Decirnos
lo Uut lieneuueutrecer.
Pida Nuestros lnformes6ratutos.
Ni PARK ROW BIDS. NEW YORKCnYf
LA SEA. SMITH RECOMIENDA LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN
"Yo he sufrido más o menos de mal
dal estómago por ocho o diez alios", es-ori-
Sra, C. H. Smith, de Brewerton,
íí. Y. "Cuando sufría de ataques de
indigestión y pesadez después de comer
una o dos Tabletas de Chamberlain
siempre me aliviaban. Yo las he halla,
do también un purgante agradable."
Estas Tabletas tonifican el estómago y
lo capacitan para que trabaje natural-ment- e.
Si usted es molestado con in-
digestión, pruébelas, cúrese y esté cura-
do. De venta en todas partes advt.
FLAVIO MARTINEZ, Mjer. 5
9
A
E
I
8
lOf. el VASO fAllde.
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINGS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase deTcarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maíz, trigo, alberjon, aveno' y otro3
- productos; tambieñ toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
TüE "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop. 5
5 r..7a an Ra MilTÁ v u v wi w mm -"- -y- j T
$j La Mejor y mas Elegante Barra en Taos. 5
5 Kn esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas 3
cer y gobernar, pues en todo caso
está bien establecido que la mino-ría,n-o
tiene ningunos derechos.
' oOo
Nuestros amigos los Demócra
tas tienen varios de sus prohom
bres endilgados derechamente a la
candidatura gubernatorial Noso
tros les decimos que no los vaya a
engañar el diablo, pues en muchos
casos de la mano a la boca se pier-
de la sopa.
oüo
EPIGRAMA
No aspiro a ningún empleo
Ni quiero vivir del fondo,
Y es mi único deseo
Poner un punto redondo
A lo que tengo y poseo.
oOo
Hasta el año aue viene no ten
dremos noticias exactas acerca de
la destinación final de los soldados
conscriutos en Nuevo México. El
gohjerno no puede concluir sus
disposiciones hasta entonces.
oOo
Es posible que en el próximo in-
vierno el precio del combustible
será muy alto, y que a consecuen-
cia de eso la gente pobre sufrirá
mucho. A más de eso puede su
ceder que el invierno sea muy
crudo.
oOo.
Allá en Washington se han per
dido de vista hasta cierto punto
las cuestiones políticas, al menos
en la superficie, pero cuando se
trata de nombramientos se dá co
mo siempre la preferencia amiem
bros del partido dominante.
oOo
EPIGRAMA
El que aristócrata fuere
Debe tener dignidad
Y enseñar la calidad
Según mérito tuviere,
Sin resabios de falsedad .
Aunque alguien lo vitupere.
oOo
' En todos casos de conducta, vale
más el ejemplo que el consejo,
pues todos están dispuestos a dar
consejo al que lo ha menester; pe
ro nunca aplicamos el precepto a
nosotros mismos.
oOo
KL CORRESPONSAL
Suscrítores que Pagan
Va a continuación la lista de los
señores que durante el próximo
nasado mes de Septiembre, 1917,
nos hicieron remesas en pago a la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres:
Abe Segura 1.50
Mrs. Lucia Chares 2.00
Carlos Cortés ( 1.00
Juan P. Gallegos 2.50
Josí A. Valdez 1.00
B. L. Ortíz 1.00
Juan Ortiz 2.00
Max Cruz 2.00
Onoris M. Ortega . 2.00
Agapito Martinez 4.00
Remigio Martinez 5.00
Luciano Gallegos 3.00
Felix García 3.21
Roque Gallegos 1.50
Dolores Leal 2.00
J.D. Torres 1.00
Eduardo Duran 2.00
Miss Teodorita Maestas 1.00
Miss Porfiria Rivera 0.50
Hon. J. M. Madrid 4.00
Tomás Lopez 12.50
Mrs Felisita G. de Frazer 1.00
Santiago Valdez 1.50
$ de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
JÍ marcas del pais y del extranjero.
3 Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
S Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
Estuías! Estrías. Estufas!
ción.
OQO
Lo que abunda más en estos
tiempos son los impuestos que nos
entran por todos rumbos y lados
y no nos dejan hueso sano.
oüo
EPIGRAMA
Los secos y los mojados
Se hallan en ruda porfía
Sobre los hechos probados '
Que son la cuestión del dia
Y serán determinados
Por quien tenga mayoría.
oOo
Las necesidades de la guerra se
imponen, y por ese motivo todo
está escaso y todo está caro por
que hay que atender a afras nece
sidades.
oOo
A la pregunta que se hace de
Por donde entra el enemigo? la
respuesta propia y sensata es que
entra por todas partes cuando ha
lla portillo.
oOo
Los políticos siempre andan hu
yendo de las escupitinas, pero re
cobran su valor cuando su propio
interés leslseñala el camino que
deben seguir.
oOo
EPIGRAMA
Si no hubiese tantas elecciones
Estaríamos mucho mejor,
Y no mirarían visiones
Los que sueñan el tambor
Llamando a los anfitriones
oOo
En Albuquerque va a poner el
gobierno de guarnición un regi-
miento de negros, y mediante esto
se espera que reinará más quietud
y paz en aquella región.
oOo
En esto del fijamiento de pre-
cios todavía hay buenas esperan-
za.?, pero como el resultado final
es incierto, no hay quien pueda
tener seguridad de buen éxito.
oOo
El hombre más rico de los Esta-
dos Unidos, que es John Rock-
efeller, debería dedicar sus carida-
des a beneficio de los estómagos
famélicos, en lugar de buscar
medios de prolongar sus vidas pa-
ra que se mueran de hambre des-
pués.
oOo
EPIGRAMA
Una ciudad sin cantinas
- Defoe-d- ser asombrosa,
Puesquietades peregrinas
Tendrán morada dichosa
Cuando no admitan cachinas
Entre gente sospechosa.
oOo
Nuestro padre Adán fué el pri-
mer hombre del mundo en más
respéto9 que uno, pues no conociy
el vino vi el aguardiante, aunque
es probable que gustara de las
uvas lucientes y fugosas.
oOo
Semin nuestras leves y' nuestros
Necesita usted una estufa de cocina ó fogón éste invierno?
, Si necesita nosotros podemos suplirle cualquier cosá que
desee. Nuestra llnia es completa. Tenemos fogones que
llaman de barril, fogones de cajón fogones para carbon,
estufas de cocina y estufas de aceite.
Aqui puede usted hallar una completa li-
ma de partes para estufas y fogones.
Ahora es el tiempo para comprar y
mientras nuestra linia es completa y los
precios son los más bajos que se
pueden hallar.
4t
4;
t
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N. M.TAOS,
1.50' Jose Maria MaesUsos y costumbres, la voluntad de
La nevlsta D Ta
Una Súplica ,
Sunlicamoi a nuestros lectores f
tía alemana, la cual fué localizada II M fP!- -J Pr"9tíhl.por el estampido de sus bocas y el UIIJ ll.......-- J Uv.iMIlU" El Castillo del Moro" Saloonenemigo contestó el fuego vigoro abonados, que siempre cuando sa
dirijan a alguna casa de las queckI muy Ir.3:rtrí3sámente, cayendo los proyectiles
El Ejército Ameri-
cano Ha entrado
ya en Combate en
las Trincheras
Francesas.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUEKQUE.terca de los americanos quienes se
unieron al duelo de la artillería, La propuesta enmienda de Dis-
trito Judicial, por Ja cual debemos
de votar en favor 6 en contra el
DesDués de un corto penodo
anuncian en éste periódico, se aig
nen siempre mencionar en sus car
tes de pedido que han visto j
anuncio en LA . REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
didoa tf.
todas las tropas serán relevadas
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerrera, 6 excelente vinos importados ó whiskies de los mejore
en la plauf Vaya Ud. en el popular salooo "El Castillo del Moro." en
donde Ud. sera bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whls
kies jr licores finos para fiestas y casorios.
Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO
CIÑIO DE UD.
i próximo martes, es de mucha im- -
exoedicionanas americanas alc-n--, portancia para este distrito y para
este condado, y es de esperarse quezarán los beneficios de las actuales
condiciones de la guerra. todos los taoseños y todos los vo
Encontrándose en una pequeña tantes de Nuevo México votarán
en favor de dicha enmienda.villa, casi desierta, destruida por
las granadas y dentro del alcance La razón es ésta: Este distritojudicial, conocido como el octavo
Siente Sin Esperanza?
Mucha Gente de Taos están
a Punto de Desanimarse.
de los cañones enemigos, a pocos
distrito judicial, se compone de los
Wáshington Ocbre. 27 Hoy
experimentó la nación una profun-
da conmoción al recibírsela noticia
de que las tropas americanas se
encuentran yaírente a frente con
los alemanes en la "tierra sin
dueño." El informe que rindió el
general Pershing acerca de'que al
gunos de sus batallones de infante-
ría se encuentran ya en las líneas
de fuego, protegidos por baterías
americanas que han iniciado ya la
lucha contra el enemigo levantó
na llama de patriotismo en todo
el Dais. '
!!! !!' 4Ükilómetros de las trincheras, el
corresDonsal de la Preisa Asociada condados de Taos. Colfax. Unión y i
CORTKSE ESTE, VALE DlNER
No pierda este. Córtesa este annn-ci- o,
mándese junto.con 5c, a Foley
& Co., 2835 Sheffeld. Ave., Chica-
go, Illa., escribiendo bu nombre y
dirección claramente. Usted recibi-
rá en retorno un paquete de muestra v
que contiene Miel de Alquitrán de
Foley .para tosen, repfrioSy crup;
pildoras de Foley para los Ríñones
y tabletas Catárticas do . FoJr.
advt.
Quay, cuatro condados muy extenobservó las tropas marchando ba Una espalda enferma le hace a
usted miserable por todo el tiemjo la lluvia sobre caminos cubiertos sos y de mucha populación para un
solo juez y fiscal de distrito, lo que po.
Adolorido todas las mañanas;
enfermo todo el dia.
háce muchas veces imposible para
el Juez y Procurador poder aten
Da dolor al agacharse-- da dolorder los muchos negocios que á lajudicial atañan. al enderezarse.
de fango.
La artillería estuvo funcionando
durante todo el día causando la
impresión de una inusitada activi-
dad, mayor que la que se ha nota-
do antes deahora.
Poco después de haber cesado
el fuego, en medio de la obscuri-
dad, se destacaron las primeras
Él profundo silencio con que el Ahora, con motivo de haber cre Oue da dolor de cabeza, debili
dad, debilidades urinarias.
Pttoargaa
URINARIAS
w alivian en
24 HORAS
CadtCumla ""N
secretario Baker y la secretaria ae
de Guerra recibieron la noticia,
que, aun cuando se
de un momento a otro el
ado la última legislatura los conda
dos de De Baca y La, entendemos
que el condado de Quay sugirió y .
No Lo Restriegue
En Las Lastimaduras o Mus--
Con razón la gente se desanima.
Aquellos que no saben que los llevad nombra IMtDY)
oidió que se lo separara de este ríñones pueden ser la causa de toamatralladoras. arrastradas portraslado de las fuerzas americanas rr-
-
Cuidad con tas
faitficiones
en todu h diogucrfai
culos Doloridos. dos.las muías de Missouri envueltos distrito y se le pusiera con el no-
veno distrito, que se compondrá
de los condados de De Baca, Curry,
Dadles a los ríñones débiles lalos conductores en ponchos, cu-
biertos los oíos con los aparatos nesecitada ayuda. ESTOMAGO AURlü
Tome su alimento deoooio. mastique- -.
a las trinctieras, el hecho se consi-
deraba solamente como la última
fase del adiestramiento de las tro-
pas en la instrucción que se les ha
venido dando dentro de la línea de
fuéiro. Las granadas de los ale
Quay y Roosevelt, por estar geoprotectores contra vías granadas,
El Linimento de Sloan penetra pronto
y cura sin restregarse. Es mas Limpio
que emplastos pegajosos o ungüentos,
no ti&e el cutis.
Tenga siempre una botella a mano para
cuando se necesite, para dolores reumá-
ticos, neuralgia, lumbago, desconcerta
se bien y completamente, guárdese degráficamente colindando con dichos
condados, y loque dará, sin duda,sobre el camino junto a cual correr r 1 comer carne uor algunos días y enun neuro cana , uesniaron en
Use un remedio que naja sido
probado para los ríñones..
Ninguno es endosado como las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Sra. H. L. Moore, 823 Calle Oc-
tava. L. Las Vegas, N. M., dice;
"Como cinco años nasados vo tuve
mejor servicio, en asunto3v.de cor muchos casos el estóraugo agrio deaapa-- .
recerá. Si no desaparece lo agrio, tóuna larga línea y después apare
ció un contingente de infantería mese una o dos Tabletas de Chamber- - '
lain inmediatamente después de la sena.para el nuevo que trata de fojmar, Icon sus cocinas portátiles, evocan
das y dolor de espalda, todos éstos do-
lores se rinden ai Linimento de Sloan.
De venta en todas las boticas, 25c,
50c, y f'.OO
'arnei frescas son aptas de causar estóPor otra parte, si votáramos nosodo el olor de la comida recien he
un severo ataque xlel mal de riño-ne- s
el cual me vino muy repenti--
a : u .i mago sgtto y unted hallará que es mejorcha. tros en contra la enmienda, sena
lo mismo que obligar á la gente de llámeme, mi espaiua me uuua evitarlos del todo. De , venta en todas
partes, j . ad't.Todo el desfile se hizo en medio seguido y me puse muy débil.. J
manes están explotando ya en
renos ocupados por los americanos,
y aun cuando éstos no han marcha-
do aun dentro del sector de las
trincheras llevando consigo sus
ulfles, ametralladoras, bombas y
bayonetas, están listos para com-
batir en un momento dado.
Con el ejército americano en
Francia Ocbre. 27. Tropas ameri-
canas de infantería y artillería se
Ihs mañanas riinnnn me levsmtíidel más profundo silencio. Sobre rrQuay de estar con nosotros, cuan-
do ellos no quieren. Al votar no-- . EL REMEDIO DE CHAMBEKLAINme sentía canzada. Otro ?de la
familia habia sido curado por las
Pildoras de Doan nara los Ríñones.
la cureña dl último cañón se des-
tacaba la forma de un soldado ten-
dido, quien iba enfermo y sosteni
PARA LA TOS E8 EL MKJOR,
De8nue8 de muchos afios de experienasi es que yo la3 probé. Estas me
sotros contra la enmienda sena lo
mismo que si un jóven obligara á
una mujer que se casara con él,
más que ella rehusara y ni lo qui
cia en el uso de Chamberlain y otros re
medios para toses, bay muchos que prodo por dos de sus camaradas que
caminaban a pie.
ayudaron desde el principio y pron-
to fui curado. Yo no he vuelto a
sufrir mal de ríñones desdé eseencuentran ya en la primera línea fieren Chamberlain a uelquler otra.siera. TODA MUJER YA SEAA lo largo de otra calle pavi Sra A. C. Klretein, det Greenville, Ills.,de trincheras, en el frente francés Por estas razones indicadas, es tiempo".Prprin ftflr. pn' todas nartps. No escribe: "El Remedio1 de Chamberlainli artillería americana hizo su
nrpcnintp nrir un rpmpmn Tiara los
CASADA, SOLTERA O
VIUDA, DEBE LEER ES-T- E
MENSAJE
mentada con guijarro, con sus dos
hileras de'esqueletos dé casas des-
truidas por el fuego de las grana
nrimer disparo a las sies de la ma para la
Tos se ha usdo en la cosa da mi
madre y en la mía por afios, y siempren'ñnnps nirla las PilHnras ni Doanñaña de un día de fecha reciente,
de esperarse que todos los votan-
tes votarán el martes en favor de
tal enmienda, en el primer'cuadro
de la balota, para dr absoluto di
para los Kinones-- de las mismas
sobre una partida de trabajadores
lo hallamos una cura pronta para res-
fríos y males bronquiales. Lo hallxmoe
que es la medicina para la toa urns no- -
das, vagamente se dibujaron en
medir de la obscuridad, las silue que uso la bra. Moore. r
oster-JYi- u-
Cuando el ingenio humano y su constan burn Co.. Mfgrs. tíulíalo, IM. x.vorcio al condado de Quay. De gura que hemos usado", De veuta en totas de los hombres en marcha, es abvt.
este modo nos quedaremós los de
alemanes.
Desde entonces ha seguido fun
donando con algunas intermiten
cias.
das partes. advt
cia, llega i producir algún algo que e
traduce en un beneficio para la. huma-
nidad, no debe dudarte de la venta-
jas que éste silgo nos ofrece. Tal es el Quiere UstedTaos solamente con los condadosde Colfax y Unión que nos quieren
bien. '
cuchándose el acompasado ruido
peculiar de los zapat s de la tropa
sobre las asperezás del suelo.
Los rayos medrosos de una lám-oar- a
elé trica de bolsillo revelaron
iirAMDiircTn MiTrHFi i.a"Un contingente de infantería
SER UN CABALLERORn éste preparado ei Dr. J. H. Dye.americana marchó sin que el ene Voten todos en favor de la En "A LA MODA"fniorn si diera cuenta esa misma de Buffalo, trabajó durante 45 años y de
su famoso Instituto Módico ha cundido,mienda de Distrito Judicial. El papel timbrado, da aparienpara el mundo entero, éste producto, quequr aquel desfile era de
infantes
americanos, con sus bagajes a las
esualdas. el rifle apoyado en el
cia de elegancia, educación y corsin discusión ka sido aceptado parí loo
VALEN LO QUE PESAN EN ORO.
Ningún hombre puede estar bien
cuando sufre de dolor de espalda,
reumatismo, coyunturas hinchadas,
músc.ilos doloridos, B. II. Stone,
840 N. 2nd St. Reading, Pa., tcri
te: "Por meses yo no podía atender
a mis ugucios. Yo u-- á las Pildoras
de Fo'ey pura los Ríñones y pronto
desapareciéron los dolores. Estas
valen lo que pesan en oro. Do
Quien aprende ahorrar sabe co tesia a Quien lo usa. Si Usted nosfines aue se ! destinan, es decir, para
hombro y el agua de la lluvia- - co Aliviar la mujer de los achaques del em remite $1 50 timbraremos con su
nombre v dirección 100 fojas de
"5w "
noche entre la lluvia y el tan.
Los boldados franerses que se en
cuentran en las trincheras Its die
ron la bien venida, con entusiasmo
La trinchera ent-mig- a má próxi
la a dema se encuentra h
varios cientos de yardas. El sertor
es uno de Ins más tranquilos en el
frente. No había s'do ocupado en
conuándose bajo la dirección de
barazo, y los dolores del alumbra-
miento, y combatir lo males que la
acechan de bu propio sexo; tales nomo
mo prosperar.
No hagas a otro lo que no qui-
sieras hicieran contigo.
Educa al hijo si quteresapar
rriendo sobre los aparatos protec-
tores de 'os ojos y sobre sus capo-
tes, rwand el aire los faldones
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timdebilidad femenina, irregularidades
de S'js capotes sobre sus piernas brados y se los enviaremos franmensuales, flores blancas, eto. Latarlo de los vicios y hacerlo un venta por Rio G:ando Drug Co,
s se movían con el ritmo magnitud de éU Instituto, después de idvt.hombre que sea tu honra.de una máquina de precisión 15 ños de experiencia, puede también
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
ser una excelente recomendación qu seImita siempre todo lo bueno,
ofrece para ésto maravilloso medicaDero jamás imites, lo malo, no im Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
monto Otra prueba de sua excelentesporta de que hombre, mujer o ra miniirinrlns nn Ih in me usa cantidad de
za sea. propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista.
OkUP
Si sus nlüos sujeto a crup,
testimonios recibida de éste puis y dul
extranjero, de personas agradecida-- ,
conocidas y honradas. Por fortuna enLa escuela debe ser la salvación rómor tina botella del liemedlo de
los franceses.
Los americano? han bombardea-
do a las fuerzas alemanas y sus
trincheras, contestando el enemigo
todos y cada uno de los disparos.
El primer casco de granada será
enviado al presidente Wilson
El parte oficial de los cuarteles
peñérales americanos, es como
sigue:
'
"Continuando su adiestramien
de nuestro pueblo. En donde no
'YO LE ENSENA-
RE COMO Sfc CAEN
LOS CALLOS!"
Ha Pelado Usted Una
' Banana? Asi es!
"No tengo que acongojarme más
acerca de esos callosacabo de poner
' Gets It" en e lus". Los callos han
fote Dais doade es tan grande el numero Chamberlain para la Tos y cuando vengahay escuela ni educación es igual de mujeres que sufren de a pro
el ataque tenga cuidado de oigutr lapios de au sexo, junto al mal. la naturaa un pupblo de salvajes.
leza nos ofrece á manos llenas éste re direcciones qu están claramente impre-
sas. Usted e admirará, de m prontosEl martes es el dia de elección
BUENOS PAGOS.
Trabajo por cpntracto.
Escriban á:
J. C Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t- f.
medio herbario, y para mayor felicidad
resultados que proporciona Üe ventageneral Dará Nuevo Mexico. Vo al alcance de todos los bolsillos.
en todas partes. 'Los directores de este Instituto hanten todos, en la propuesta'enmien
resuelto of recr, per tiempo limitado,atormentado
al mundo con sufrir dolores
terribles, cabándose 'os dedos, ponién-
dose c ásticos queriendo componerse un
da judicial, a favor de ella, es de-
cir, hagan una cruz en el primer una cantidad de cajas, con las cuales se
obsequiará i cada persona que escriba
cuadro. íolicitando el específico y remita ,60
DA SATISFACCION EN EL
NORTE.
Un remedio para la tes oebe ser
bueno para que de Satisfacción en
los estad' del norte por su clima
centavos para ayudar a loa gastos de
TODA LA VECINDAD SABE
Sra. Anna Belzer, 2526 JeffersonEl derroche y la
casquivaneria
una enfermedad de loquera franqueo. Pida usted también el portentoso libro del Dr. Dye, que dice Su, So. Onaha, Neb., escribe:
mujeril, que Dios te libra y te Como dar a luí uifios sanos y robustos la Miel y Alquitián de tfoleyaparte de ellas tan lejos como sea ai n tamnr dn dolores" V "Como lleírar a curó 'a mi hija de un mal resfrio. Mitan variable. Bertram Bros , deGreen Bay, Wis .escriben: "Hemos
usado la Miel de Alquitrán de Foley
ser madre". Escriba Vd. al OR. J. H.posible, pues a donde entran cau
nvE MEDICAL INSTITUTE. BOXsan ruina y miseria con su sed de
to y como un núcleo para la ins-- 1
trucción subsecuente, ui con tin- -'
.
gente compuesto de algunos batal-lon- e
que corresponden a li s pri
meros en orden de su lleg da, aso-
ciados a los batallones veteranos
franceses, se encuentra en la pri-
mera línea de trincheras, en un
sector de relativa quietud en el
; frente francés. Está apoyado por
algunas baterías de nuestra arti-
llería en unión de las baterías
veteranas francesas.
"El sector permanece normal.
Nuestros hombres se han adapta-
do a la situación de las trincheras
de una manera satisfactoria."
El casco de la primera granada
americana que se disparó se hilla
pn níxfer del mavor ireneral Wm.
137, BUFFALO, N. Y. y la recomendamos a todos los quederroche y con sus estravagancias
necesiten un reraedi bueno y derisorias.
vecina, Sra Benson, se curó ella y
su familia con la Miel y Alquitráa
de Foley y en verdad casi todos ra
muestra vecindad hablan altamente
de te buen remedio para toses y
resfríos. De venta por Rio Grande
Drug Co. abvt.
pendióle." Alivia el crup, abre Ifis
pasajes del aire, alivia esa respiraciónNuestro distrito judicial es de
Gets-- It pone sus Pies en las Flore- s- sofocada. De venta por Rio Granmasiado extenso, lo que hace que
el juez y procurador no puedenAcaba con los Callos Pronto de Drug Co. advt.
atender a tantos condados, y porcallo a modo aue no lastime Pero
esta razón la legislatura pidió seahora nadie en el mundo debe "congo
larse" ooraue al momento que ustedlse parar el condado de Quay de este CUALpone "Gets It", esto significa que el Vrdadero GRATISdistrito. Voten todos en favor deU enmienda y nuestro condadocallo se acabara. No-- bay nada en el
mundo como "Gets If-nad- a tan seguro y
pod-- á ser mejor atendido.tan cierto nada que usted pueda decir
aue auita un callo cada vez, y sin pe'igro,
DE LOS DOS
ES
USTED?
No ha crecid el callo que "Gets-- If QUlUinA EN FORD SUPERIOR
no nueda auitar. Este nunca irrita el
NO AFECTA LA CABEZAcutis nunca lo lastima. Solo dos gotas
de "Gets -- It" y presto el dolor del callo
Cinematógrafo
película legítima d Carllto Chaplin
m.qulna. Estec?nemtOg'a-ader- o
proporciona hoias de
y grande interés. Puede
íbicion- - s y ganar diñen.
1 su p dido ahora, de 25
ue j 'y ia pa-av- '
i na c i gn-a-- t'.
ti arta am ! Mi taaWJ man te MM I la iwwk.Por notlvo de tu efecto tónico y lazante, elLAXATIVO BROMO QUININA t superior
a lo Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malntar en la cabexa. Tenreae en EilGHAKe. :nta que tolo hay nn "Bijmo Quinina." DELDR.PASTILLA
Sibert. El primer disparo fué he-
cho por un artillero de pelirojo, en
medio de los aplausos de sus cama
rádas y de la oficialidad. Luego
délo anterior, se verificó en el
campo una comida a la que asisti-
eron los artilleros franceses y
' americanos para celebrar el primer
contacto ente ti enemigo y los
americano.
El caño.i que hizo el primer dis-
paro, es uno de los frmesos caño- -
' nes franceses de 5 milímetros ,
Al día siguiente os franceses bom-barbear- on
la posición de ir a bate- -
La firma de K. W. GKOVE en rda cajita.
PARA LAS ENFERMEDADES PEL ESTOMAGO
desaparece. Poco después usted puede
quitar el callo de una vez ron sus dedos y
alif está usted-yb- re de chIIos como la
palma de la mano. Nunca sucedía esto
antes, que no? '"reo que no
Tompre.una b 'teHa de "GetsIt hoy
en la botica, no necesita pagar mas que
25" o se manda al recibo de su precio
por E. ' awrence & 'o., Hiicago, Ills.
D vent en T-o- s por Uerson Gusdorf
y por Rio Grnnde Drug Co., sucesores a
Hopkins Y Mauzan.rP8. hdvt
En Ora d EatreAlmtento. Ftabra. BlUooMari. Etc.
obk tip' CiáarettíS LMOGOÍIFiTES Sí RICHARDS
(EL LAXANTE IDEAL)
DE. IIOMXDS DTSTOJIA TABLET ASSOOATIOH. O Wit St KUET TOKt. L O. t ft.FOLEY ívIDNEY PíIlS
fcn heumt, until mu
a C T;-;- a Ze Caa
. . .
j? - - j
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Sección Local y ;
Mención Personal
VIVIO CC:i PAN Y LZCllZ
pcri cuATao ahos
La Sra. Barrett Gastó iná
dé $ÍOOO.OO;Hacéndo Fuer-
za Obtener Alivio de Dis-- .
pepsia Crónica
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina en I,a Revista de Taos.
Don Manuel Aüres y esposa, de
San Cristobal, estuvieron en la
plaza y en nuestro despacho ayer.
Bon.J. R. Garcia, deQuesta, pa-
só hoy por nuestro despacho para
suscribirse á La Revista como un
nuevo suscritor.
Los Mejores Precios por
Toda Cíase de'Yo le dije a mi esposó que miTanlac se me había acabado y que
3'0 tenia que ir a Birmingham a
traer otra botella, porque yo no Cueros, Saleas y Lana
de Borrega
estaría sin él por ninguna suma de
dinero, y por eso estoy aqui hoy,"
dice Sra. H. B. Barrett cuando
No olviden que mañana sábado
en la noche, habrá un importante
"
meeting y vistas movibles, todo
de Res
y Caballo
de Borrega
y Cabra
llegó a la botica de Jacob, en Bir
RID GRANDE DRUG CO.
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a Ja Casa de Cortes.
, Este importante establecimiento de Droguería y
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
TODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere lapropia medicina fresca y segura.
,
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New .Mexico
libre, en la opera Miranzoa. mingham recientemente a comprar
su segunda botella. La Sra. BarDon Juan Medina y esposa, de
Arroyo Hondo, partieron el lunes
para Monte Vista, Colo., en donde
rets vive en Republic, Ala., en las
inmediaciones de Bermingham, y
es bien conocida.t permanecerán por algún tiempo.
y de
Toda Especie de Bestia.
Solicitamos Correspondencia con intere-
sados. Lista de precios se les mandará
dando su nombre dirección y estafeta.
io ne tomado solamente unaDon Isidoro Santistevan, de Ran
chos de Taos, regresó de Sargent, botella de Tanlac y he ganado nue-
ve libras. Si, señor, este Tanlac
me ha hecho más bien que todas
Colo, el martes, después de haber
permanecido allí por algunos me
'
ses.
las medicinas que yo he tomado.
Durante los pasados catorce años . Hablamos Español ....
Nuestro cumplido suscríptor Sr
Toribio Sanchez, hijo del finado
yo he gastado más de $1,000 00
esforzándome ajeurar mi mal que
estaba gradualmente quitándome
la fuerza.
Vidal Sanchez, de Peñasco, estuvo
hoy en Taos para la examinación
militar. .
. "Por los pasados cuatro años yo;
Chicago Hide Fur & Wool House
INCORPORADA
Douglas, Wyoming
S A
Mañana sábado habrá un meet ne viviao casi enteramente conpan y leche y finalmente hastaing y vistas movibles libres en la
esto se puso en contra mía. Yoopera Miramón. Todos están in
no me atrevía a comer carne o vevitados atender. Será muy im
portante. getables de ninguna clase, y si lo
B. G, RANDALL, E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN,
Presidente,
. Cajero.
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco '
hacia, yo sufría por horas después.
Doña Emiliana Gomez partió Yo tenia dispepsia crónica, asi
Modas de Otoño.
Si quiere tener un buen resulta-
do en su negocio anuncíese
Ud. en La Revista De Taos.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez. N. M.
Restaurante y Tienda en conec- -
ción en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
hoy para Gobernador, N. M. en se rrie dijo, y nada de lo que se
donde permanecerá durante el in prescribía para mi me trajo alivio
vierno al lado de sus hermanos ninguno. Yo muy rara vez iba a
la mesa, porque aun el ver la coNestor y Nazario Flores.
La sastrería del Sr. Pascual Pe
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
mida o el olor me daba bascas.
Yo tenia un mal gusto en mi bocarez, que estaba contigua al Banco,
y nada de lo que comía , me daba Solicitamos el patrocinio de todosse ha trasladado frente la residen
RESTAURANTE FRANCES
ESTEVAN Prop.buen gusto. Yd' siempre habia sicia de Alei Gusdorf. No lo olvi Valdez Mercantile Co. .J. L. Abeyta, Mgr.do una mujer saludable que aten-
día a sus quehaceres domésticos1
pero desde que sufrí esto yo me 10,000 libros Gratis
den todos sus parroquianos.
Se halla en esta de visita a pa-
rientes y amigos, Don Antonio G,
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M. ." '
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera ,,
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales. --
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras
se tifien trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
puse tan débil que no pude hacer
mi trabajo en el hogar y tuve queMartinez, de Cimarron. El Sr.
Martínez permanecerá en esta
El mejor Restaurant en Taos.
: Cuando venga a Taos vaya al
restaurant Francés.
BUEN TRATO Y LIMPIEZA.
50Cts. por Comida-$2.- 50 por dia
bueo Cuarto Dormitorio
tener ayuda.
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
peculiares del
. hombre. -
hasta después de la elección. "Yo tenia terribles dolores en
mi espalda y estaba nerviosa y no
podia dormir. Cuando oí decir
de este Tanlac me pareció
. tan
Don Juan Smith y familia, de
Chama N. M. se hallan en los Ojos
Calientes de Talpa. El Sr. Smith
se halla enfermo de reumatismo
Este libro en ésoañol. com ilustraciones, ai
un verdadeio tesoro para jóvenes r ancianos que
sufran da falta d. viiror. nerviosidad, mala nicm o--bien que decidí probarlo, porque
Yon Sietp AIS Night I
ria, enfermedades privadas, reumatismo, mal de
estómago, sang-r- e impura ó enfermedades del hí-
gado, ríñones 6 vejiga.
Exnlica como se mieda curar completamente
estaba lista a probar cualquier
cosa que creía que me ayudaba.
en su Drocio hoarar sin atraer la atención de nadie.Yo nunca me sorprendí tanto en
?X Foley Kidney Pills
Mr. K.T. Straynge, Gaine.villo, G., R.R. 5,
saya:, "For ten years I've beer) unable to sleep
all night without getting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I beliere 2
ara entirely cured. I sleep soundly all night-- "
k, kias back,
' at tlút,
y parece se está aliviando con los
baños en ese mineral.
;. Nuestro cumplido suscritor y
amigo Don Juan N. Casias, resi-
dente de Black Lake, tranzó nego-
cios en ta ülaza el lunes. Le aora- -
mi vida; este me ayudó desde r since I took V. í
Describa su mal y junto con el libro le enviamos
enteramente GRATIS una muestra liberal de
nuestra, medicinas dando también consej J profe-
sional sobre su caso.
THE NERVISANA CO.
Depto. 12-- 58 W. Washington St. Chicago, III.
lumbagoprincipio. La medicina parecía
naoer negado a la causa de una De Venta en todas Partesvez y yo sentía que mejoraba ca
na aia mas. Antes de acarar mi, decemos su visita en nuestro des-
pacho y su abono a la suscrición
de este periódico.
SMMMs aj té e ts)primer botella yo me puse tan
bien que podia tomar cualquier
e a
M
alimento y apenas aguardaba a la Na SUFRAM CON PIES FRÍOS.Rev. Zacarías Salazar, antes de hora de la comida. Yo cierta menDulce, N. M. se halla en Taos
cargo de la iglesia Metodista Epis te bendigo el dia que compré esta
medicina, porque creo que estacopal como su pastor. El Rev,
ha añadido años a mi vida. Oh!Salazar y familia haraa su residen
Yo me siento mucho mejorda aquí, por lo que LA REVISTA
duermo mueno mas bien y ya noles desea feliz permanencia entre
estoy nerviosa como estaba. Piénnosotros.
senlo, yo actualmente he ganado
nueve libras y me siento más fuerDoa Rafael Maes e hijo Max.,
de Rio Pueblo, estuvieron en Ques-t- a
en esta semana con negocios de
te en todos respectos.
"Mis vecinas se sorprendieron
tanto como yo y ellas vienen a mila venta de un ganado que tenian
en esos lugares y el que vendieron
a la firma Bond-McCart- Co. Les
casa cada dia, diciéndome que pa
rezco muy bien. Yo conté ayer
agradecemos su visita en nuestro y catorce de ellas o están tomando
Tanlac o lo comenzaran a tomar
tan pronto como puedan ir a
despacho.
De Questa estuvieron ea la pía
za hoy, con asuntos de la registra-cio-
militar, los Sres. Salomon Ra- -
Birmingham a comprarlo. Tan
laces ciertamente una medicina
admirable y toda la gente en nues
el y su hermano Alberto; Silvano
Mondraeon. Salomon r Feliberto
VENGAN Y COMPREN UN PAR DE ZAPATOS CALIENTES Y ESTE CONFORTABLE.
Al examinar nuestro surtido de zapatos y alistarlo para el
cambio á la nueva tienda, hallamos como 300 pares de zapatos
de hombres, mujeres y niños de los cuales solo tenemos uno ó
dos pares de la misma clase. Mientras que los estilos y calidad
de estos zapatos son al igual de cualquier otíos en nuestro surtí-d- o,
los ofrecemos á la mitad del precio original.
Sombreros para Hombres y Muchachos.
También han sido sorteados y hallamos como 200
que también son uno o dos de la misma clase. Casi to-
dos estos son estilos hermosos. Su valor era hasta C5.
pero usted puede escojer por solo $2.00
Hablando de Guardarse Caliente.
Nosotros tenemos el mas grande surtido de Estufas de cocina
y Fogones que se ha visto en la parte norte del Estado.
Estos fueron traídos antes del avance en precios mandados
en furgones, y les estamos ofreciendo a ustedes la ventaja de este
gran ahorro en el precio.
tros medios esta hablando acerca
de él. Ustedes pueden poner estaQuintaaa.'Oamon Atenci, Felipe iSilva, 'Adolfo Gonzales, Rafael en los periódicos si desean, porqueyo se que nay.mile3 de mujeres enLucas Qsneros y Josede la Cruz la misma mala posición que yo es
taba por muchos años.Quintana.
laniacse vende en laos porDen Encarnación Padilla, de
Costilla. Ir-nas-o que vino a Taos Rio Grande Drug Co., en Questa
a la registration militar por su hi- - y Cerro por The Plain Price Store.
io Julian, pasó hoy por nuestro advt
Ramon Archuleta Desertó de
despacio para suscribirse a LA
REVISTA. También nos visitaron
de ese mismo lugar los Sres. José
Gallegos. Feliciano Barda y la Camp Eunston
El recluta Ramón Archuleta,señora su esposa.
Don Patricio Herrera y esposa, del vecino condado de Rio Arriba,
desertó de . Camp Funston, Kan
sas, el dia 6 de Octubre.
residentes ahora de Monte Vista,
estuvieron en Taos durante la se
El desertsrfué a Ckama hacemana arreglando asuntos de un
terreno one comDró el Sr. Herrera unos días y se entregó al Algua
cil Mayor C D. Vargas, quien lo
colocó en la cárcel de condado, de La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
donde se huyó, el. jueves pasado.
en San Cristobal. Nos dice el Sr.
Herrera que sus hijos Cipriano y
Alfonso se hallan en California
como soldados voluntarios y que
su hijo Alfonso se halla de segun-
do capitán del segundo ejército del
estado de Colorado.
FOLEY KIDNEY PHIS
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